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MINISTERIO DE LA GUERRA
xc
9 de junio de IQJ6.
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
Exanos Sellares: S. M. el Rey
(q. D. ,.) se ha servido disponer
lo siguiente:
RECOMPENSAS
CIrcaJar. Ea Yilta de la propues-
ta formulada por la Junta de Gene·
nIel cruda por real decreto de :31
de octubl'e de Ipl5 (D. O. ndm. 236),
Y del fUOI'abM informe del Consejo
Supremo de Gaena y Marina respec-
to al UCeD80, • concede, por reso-
luci6n de esta fecha, el empleo de
upi~D de .. ncala y Arma al te-
niente de Caballería D. Enrique Ba-
taOa Gon.lel, por los diltinpidol
servicios preltados " Iá~ritoe contraf-
dos en o~io... KtiV&I de campa-
la en la JODa de ah'UO Protectondo
en Marraec:oe. perteDeCiendo a la Me-
hal-la de TetúD né. 1, 1!D el lapso
~ompreJMtidoentre 1 de agosto de 1924
y 1 de oct1lbre de 1025, seiialúdole en
... empleo qbe se le otor... la aati-
.,A'Gedad ele la 'l1Itima de las indicad..
I ......
.Al 1DCIlC'ioaa4lo oficial le le conce-
.de, ade.M~ empleo de capitú. la
<r1IZ.de.priIDen clase de la OrdeD de
liarla Crittíaa en el empleo' de te·
mente, coa la aatidedad de I de oc-
tubre de '025• .... yez que dicho oa·
<ial aacerHti6 • capitú. por aatil6e-
4ad, antes 4Ie esta "ltima fecha Y.
por tauto. le es de aplicaciÓD lo pre-
<eptuado ea el artfcaIe tercero del
real decreto de 21 de octubre de 102$.
Con 1.. rec:aapeauas otor.-dal en
eta .obenaa dilpoSici6n, quedan
<&Dcel'" 1& totalidad de JoI me-
nciJDiemos •. que le hubiera hedto
acnedor el"..resado en el aludido
lapeo.
Sdor...
CipNfl¿u. Vi.. la propuesta for-
.clada peJ la ] vllta de GeDerales
creada por real decreto de 21 de oc-
tubre de 1925 (D. O. n6m. 2,36) y
del informe favorable del Consejo
Supremo dt' Guerra y Marina, por
resolución de elta ~cha se concede
la recompensa que se indica en la
siguiente relación a cada \IDO de los
tenientel que fi¡turan en la misma,
por los diltinguldos serviciol prelta-
dOI y m~ritos contraldol en o~ra­
ciones actival de campaña en la zo-
na de nuestro Protectorado en Ma-
rruecol, perteneciendo a los Cuerpol
que en la milma relaci6n le expre-
san, en el lapso comprendido entrel.· de &l'OltO de 1924 a l.· de octu-
bre de 1925, letlal'ndoles en la re-
compensa que se lea otorga la anti·
güedad de la dltima fecha citada,
quedando cancelados con aqu~l1a la
totalidad de 101 merecimientol a que
le hubieran hecho acreedorel cada
uno de 101 interesados por IUI ser-
viciol de campaña en el aludido
lapso.
9 de junio de 1936.
Sedor...
era de liada CridIDa.
GrillO fU FtUrlUU R'6.u.1'#. ¡rUII"
_. 4, N ,¡¡/la, 2.
Temente de Infantería, D. Emilio
LcSpez Ocho&.
'teniente de Infanterfa, D. Na-
lio TreOes. Morco.
Teniente de Infantería, D. Anto-
aio IÁpa Felea.
Teniente de Infanterfa, D. Laia de
Roa Guti~rru.
Teniente de Infantería, D. Abelar·
do Climent Toledo.
Teniente de Infantería, D. Clau.
dio Martfn Barco Huertas.
Teniente de Infaoterla, D. Carlos
Guerra P~rel.
Teniente de Infantería, D. Eduar·
do Comas MiDo.
Teniente de Infantería, D. Gre-
fO!io L6pez Molina.
Teniente de Infanterfa, D. Julio
HerDalldo Pedrosa.
Teniente de IDfaoteria, D. Rami-
ro Molina Sol.
TeDiente de IrrfUlterfa. D. Mun.el
Corlá Uoret. .
Teniente de Infanteria, D. Aa...
nio SiDchez Ariona.
R'I¡".¡,,,to ¡"!a,,t,riII l.h, 72.
Teniente (E. R.), D. lllaaael Bra_
YO Presta.
Rep"'i#Nto ¡"!iMU,r14 PIIl.., 61.
Teniente, D. Eduardo R o m a y
Veyra.
R'I¡".¡,,,tD ¡',!a"t,,14 Ot...b_, 49.
Teniente, D. Enrique Celma EI-
coin.
M"'al-la 4, T "suJ_, ..
Teniente de Infanterla, D. Cristó-
bal de Lora Caata4eda.
Teniente de Infanterfa, D. Hono-
tio Ganiúbal Osma.
Teniente de Infanterla, D. Joaqufn
Crespi Coll.
Teniente de Caballería, D. Luis
Palao Martialay.
Pri.." "'I;..;",to fU AniIlm. de
.._Ida.
Teniente, D. Ram6a Garda Sala
y Gonzilez Regueral.
H."I. " T""..
TemeDte de lDcaúer'oe, D. Fu-
aaado Pbu Upa.
G",~ " FwraM R'DlUrM :~I'­
... ü M,liJt¡,.1 3.
Teniente IDHico, D. AaP Z-C¡so
Enciso.
Tenieate m'ctico, D. AIMrto Ma-
drigal CaldeñD.
er- - ...
........ ......
R,Ii"""," I,.~ e.... 37·
Teniente, D. 1-' CahahN OhM-
lar.
Teaieate, D. Doaaieiti8e Saatia-
ro Garda de la :Y.....
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D. JISa., Aadrelt 'La-
Teniente, D. Eduardo 1. r l e g u i
Martín.
Teniente, D. José Dfaz Martfn.
Teqiente, D. Allloaio LODz~iez Me-
dina.. '
Teniente, D. Wartín Gonz~lez Del.
gado. .
Teniente, D. Dan i e I Guisado
Tena.
Teniente (E. R.), D. Manuel Gar-
da Luengo de Madrid y Feroández
del Moral.
Teniente, D. Mi¡uel LIinb Marto-
rell.
TCllieate. D. .\D&cl Sona. Cela.
yeta.
Teniente médico, D. Diego Jimf..
nez Andrade.
Capellán segundo, D. Arturo Cu-
tillo Alvaru.· ..
Tenielue,
foat.
Taúellte. D. EnuMo Herrc"-· Ra-
basa.
Tenieate, D. J~ Mattbset A2C'01-
·tia ., Luque. . ,
84tall61a 4, "Q,,"'" En,Ua, ...
, TeD~ente· ~'dico, O. ]0.4 ~ Mi.
suol a.y.. .. .' ,
. Capel\b,cgundQ, D. JD14 I¡&ada
Vive. CodaU.
Mdal-l" '"li!ia'M. 4' T aft~rit.
B.tal1h l, Catulores AI,ica, l.
Teniente de Infantería, D.
Zaflón .\lda1ull.
Patr6n de mar, D. Mariano
que: Povea.
Teniente de Infantería, D. FlITnAn·
do Monzonil Mozas.
Teniente de. loíante"., n. }olf
Mateu L1opil.
Ten:etlte'de InfantM'ía. D. Modes-
to Arambarri Gal1ostel{ui.
Teniente de Caballerla, D. Lui.
Mera Requejo. .
¡"tffW"c'iOfflÍ Militar.,s de MrliUa.
Teniente de Infantería, D. F~lilC
de Arce Valeocia.
Teniente <Je Infan,terfa. D. DomiD~
goLara del R.~sa\. .
Ten;ente de Infantena (l!•.R.),
D. Judas Melos. Paladn, •
T~n.il'!nlf' -lo' ln~anteda,. D. ~nn.
(JU"l t'adros Claver(j.
Teniente de I~ter{a, D. Juan 0.,1. l, TrtuMt. I
García Fern~~~ ~
T . ·-ía D Juan Teni~nte de Infantería. D. Fran. ,Teniente, D. Luis Villaverde La- eDlente •.. --- .~ ,. cl'seo J d'< d U P' /.
vandera. Costt"1\ Salido.~-. - t. or ..n e rnes y anno. ¡'
Teniente. D. Pedro Hermosa Gu-. Tenient~~~~f'¡D. Pedro L' 1_' ~_ T á \~
tiérrez. : Campos ~V~. /:':;-';1.'_' M~n<U·la lUi/iana <14" elu 11, 1. ,
Teniente, D. Manuel Gonz~lez ' Tenlení!~,p~~••~. Tomú. 'ji.
l~~~S.D.l·Ósé L ei ~-1 T ~:~~~:&¡~~~D.{iu¡s- ~j:t~~/~a~:';.¡ln~:r!.{'llatO-,f.' ~ Cam 5 ~~.~ . '.," " ~nl~1P.e hitallterfi . 1< elh 'al~ ¿ ·lIa. Te en . 'd~:hlf~ter~; D.J\ Josl toWres Jla~~nez.4', ~a '"ana e " ,. Con G ·llrJ. '. '_ 'feni.nte •de .taballero.. '\>. 14' . te ~e ~nr ría,80. an '- niente"f~ ,íftlant.:da, D. ''Fer· AsAso' Mlntote:' " ~ ..,
S 1-. V I n:mdo Castra 02n~edo.~~~i~n~~eda~ Infantería, D. Eduar. Teniente de lafantería, D. JOK R~gi".;entQ ¡,,/anUrla Se'(1'l/itl, 75.
d R b' F e INu:;ez de la Puente.
°T u, 101 ~n sinrantería D Anto- Teniente de Infantería, D. Manri·
. ,.n,en e e , •. !que Gómez Caunedo.nl~ N~m~eJ~ T~~ga;~ieros D Juan Tenienle de Infantería, D. Antonio
. eOlen e e •. Villa Cañizares.
!o(lquel Servet... .' . ,. .,.. ~.. .., T ... · t} dé.l~a".. terí. D. 'Je!n1s
... • ., , I ,,,,_len , • '_ . .
./ ¡ ,'. 'J. .1 'lJ' 1 \!al~~t~' er~n)J .; .',:
CtnrUUUlan"a ge1teral e 'M?l, 4. Teniente de Infantería, D. LUI!
Le~n Carda Caballero.
Lui. Teniente de Infantería, D. Joa-
quín de los SantOI Vivanco•.
Váz. Teniente de Infanteria, D. Jenaro
Miranda Barreda.
Teniente de. Infantena, D. Anto-
nio N ovis Gonz~lez. .
Teniente de Caballería, D. Jose!
Pére: EDcilo.
Teniente de Caballería, D. ¡oli
Varela Hidalgo de OuintaDa.
Teniente médico, b. Jose! Maria
Careía Garda..
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RaJ¡al Ben Si ArrabaH.
T~h;ls-n R.." ~~;d Met·,1ci.
Salem Een Rahal ).f,u ..:\ksi.
Alux Ben Mohamed Urria..
,; •.'/: -:-'J.,,.;.!J!.:., ..
Alf~rel de Infanterfa, D. Antonio
RodrílfUeJ Gonl'lez.
Kaid de mía. Yilali BrQ e~ Haeh
Tlldlaui.
G,u1o 4e Fut.al RegultJres
,., ~ t!e Tetuán, J.
Q. <'!ad&1:J ~:t1 dII tamo cM 192ft
_-----------------:..--------.=~=--:. =;':'O'C-';':7.•.•. "00' ••_
pr"'~·:·_ ei artículo i.eTcero! Crw de liarla Crtstloa. I ReKi".ie",'o 1",/iJffurl4 Oúml~•• .49-
cId titeñdiiij¡ufif're041 ~C'této. quédan- "Il",i",iento In!antuitJ Ceuta, 60. ido cancet:ulol' ~Ii la:;. fF~(lm~m:l!i' ; .. Alf~rez, D. Ricardo Piera Perep.
que porelta ,-soberana disposici6n· ,Alférez. D. Antonio RivalII ,Moreno. rez.· , I '
le les otorra la tolalit!ad· de los me- ,Alférez, D. José Ccmpagny F er- Alférez, D. Miguel Pardo Moyi'::
recimien'tos. a que se bllpieran hechon~\1dez Bernal.
at:reédores.. cada lJDO de los interesa- AI'érez. D. Martín Zurbano Ma- Regimiento D"o~o"n Nu",.nei., 11.-
~ por· M le"ic~5 ~& campaña es «94án · · o O'" .0 ., '1' de Cg,/J~trltl.
,~l alulJi~o la~. ' \" . , ".':': ..• ' '.. . D ~ G ~I
. '.~ d~' . d 6 ' 11,ataIldn CUtJ,,40'.#J, Al''',.".',1. ; :1!;"Alfér~z.. . Jo Iusi. oaz n.
y .. JunIo e,l92· Alf¡lrez~ n. Jos~ Orter:a Costa.
Se60r.... AH~rez, 'D. Juan Argüel1Es Martí-· Alférez, D. Águstín Talavela La-
, ne,z.. . !. . corto
¡",dlge- Alférez. ·D. Román Losada Péru. I
i ' I MeJra/·/tJ 1a[i/itJr.a ¡J, T riwtl., l.I Rtg;".;en/.Q 11l!a,IIÚ"ia. Palma, 61.'
AI~~rez de Infantería. D. Justino; A.lférez D. Lorenzo Arri6n H~ l' Raid, Si Hosain I!en Wqhamed
Pertmez T1lpete. . , 1Hehe.
Allérez.-«U .Infantería•.Dr ItafaellJ1a r. . v ¡id. El Kebir Ben Woham.ed
Pujales Carrasco. i BtJtúJó.. CaltJdo,es Estilla, 4. I Saul ..
AI.férez de <;aballería, D. Lorenzo. Alférez. D. Pedro Med;avilla y Vi- ..a:d.
Agulrye Erdocla. . llena. Ka .rl,Alf~rez de Caballería, D. Juan' Ka!d.
Guerrero López. I Mehal-ltJ lo1i/ia_ tie TltuálC, 1. ~ald.
Oficia~ moro de segunda de Infan- ¡ Kaid de mla. Larbi Ben Mobamed I glt.
terla, SI Abselan Ben Mohamed Se·: Susi \ .. "
rradi \ K"d d { S· M h d B Reg'''lInrto b,!ante".tJ Sego'Df4, 75·
fi·· I d ..J d 1 { al e m a, I o ame en iO cla moro e Icgun..a e n .. n- 'Mohamed Larosi I
tería Si MoIaamed Ben Aomar el Ba- K'd d -, 'B b' B H h AIf,4:rez. D. Joaquín Rojo Carrapco.
.,. ~I e .....a. uc al9 en ac . AHérez D. Fernando Barrientos
<:&UI. Xaul B . '
Oficial moro d" Caballería, Si Me- K:d d í S' AIf B O· amentos.
aaud Be~ "~i. S .al e m a, I en aSID 1 . . ' .
U51. ,Regl""t,..to ¡,.fatiII'rlA ¡'¡", 72 •
M.4M-l4 ¡. T,tuJ,,,,, l. Cnas del "6rtlO Militar, con dIaUD-
Uvo rojo. . A1f~rez. p. Rafael Gómel lifl Mo.tal. .. , .
8tJta1J1nc ClUtJIlO'" Alriea, l. .
AIf~rú, D. JO" ),foreno GÓmel.
Regi"d,,,,to b.'a"I¡,'a Cd,¡JobiJ . too ·Clroula"J En v;tt-\ <!f' lo cr"ll,!el.
. ." ~ '.. to por 111 Gt'neral foil Tefe d~1 f.;.tlir·
Alférez,D. IsIdoro VIUar Nava- \ to de España f'n A·r,GI., ., 'C rno-
Circular. En .ista de la propuel' rrete. luC!t6n Ite ~tn, f~ha se COI "frle al
ta formulada por la Junta de Gene- Gni~o 41 "'."I.a, RI~u/a"l b.d/g.-¡personal 'lue fi"ura 'D la ~I v""fr
rales creada por real decreto de 21 " "41 d, M,/iU. 2. rplaci(¡n la .Medalla el .. Su'rin,i"D!OS
de octubre de f~S (D. 01 ndm. 2)61 ' ... por la Patria, con Ji! \>enslo:¡ ( m·
, del iDfonne"a'A)rable del Consejo Alf~rel de Iofanterla, D: Angel demni,aciÓll q~e a ~;l.l:a U~(', .,. sp.
Supnmo de Guerra y Marina. le con· Muro Dudo. '., .' I !\ala,. por· haber ,ili<' I.eritlo' ¡?(or el
cede, por fftO}uc:i6n dI' "sta fpcba. la AIf~rez de Infanterfa, D. Higinio enemigo el) I;ampañl' o en: ia~ dp-
recompensa q1le le iadlca en ta ai- Franc~ 1 Palazón.. .b cOJldicionescor";!:nad~~ ,1" el~ieDte relac'l6D,a cada uno de los 1 OfiCia moro, Mohamed Ben AH primer" caso del art, .... ~ de! Rt:~Ja­
.If~teces !tueG"figuran en la ':mi'Sma, I Timbel. ;. , mento de. dicha Mej'\l1a. 'rte.bado
por los dIstinguidos sen'iciOs preso' OficiaL moro, SjdAA}Ml~a,d~,~ por real decreto de 'J de ,¿h~ii úl.
ladol ., méritOl contrafdost'b o~ I Oaiba StutL . timo (C"L, núm. 14") ..
raciones ac~" de campMia' en la I . Olidal moro. Sidi Hamed Sadik, LOI que. en la indicada relaci6n
zona de nuatro Protectorado en Ma- Gofti. ." aparecen· contin,'an en . ':r,"·,f., ~e
nuecos, pertllfreeieuPR. -a, 101 .~\le,- "Oficial; moro, Sidi ,Mobaziied Ben su herida.., &eftWriD percibirDdo la
pos que .en la m,l5ma relacicSn se 'ex- .Aa&no;:' 1; ; /. ,,( ,,; ; ,;¡: ,;;,1" pensión diaria corres¡>olld:e,,!'. dPsde
presan, ep el Japso comprendido en· Oficial moro. Sidi Mimun Tuhani el día que le expresa. mient.?· ",,,n·
tr41 l· de acusto. de 1024 v 1 de octu- Frahani. ; suahnente justifiquen CC'D certificado
bre de 1<,Ej, .eflaUndolés en la re- j Oficial moro, Sidi Mohamed Bel fa<:ultatlvo. del reconr,cimien>o qüe
cOiiiPéñsa que"se tes"otc5tln t:r·Mrti- Hac¡bli Cba~.,. . ,suf~ian, que, no se ':nr.~entrlln cura-
~odacl ele, la tlltilQ& fe~a cit~da, Oficial moro, Sidi Moh~ed Ben dClll,cesandct. e&a pe:l,.i6.n di<,:ia- ~l
quedando cancelados con aquélla la F.mbark; AH. SJ¡l\i.,. ',. l;Umplirlle dOl. años Je su p":riro. o
totalidad' de los merecimientos a que Oficiál moro 'de 'Caballe'rla, "Sidi ,ea de la .fecha en ~U1! fu('~ l) "e-
le hubierao. hecho acreedores cada A~~~. Bp1 ~amed. '1 ridos.,.'o.,ant...si t;oncun:ieu .~~una
]!IIo de 10! .. mteresados por. sus ser- B ttzlld" d ",tmúzi14 Est,/Ia' de las dr,más ClrC!#ls~an('las r .\ 'stasyt.ci~js .f!!i 'campaña':' en ¡~ aludido ..__0 .. e • ,... en el inciso f) det :lrt. ).- do: dicho
~IO..•..... '., ',..' , .. ;: .' "'¡;;.:, ''':.. Alfpre" D. fuan Sanchil CarTiIl~. Reglamento. '., .
: ,;:.. 9 de·j~I.~ de '19'2'6. l' 'Alf~ret, D. ~ Rataos c:atw."ct~ ... I 9 de JIIDIO de ,~.~Qr" 11," , • Alferq. p.,' Wl cJ.e •• SÚlcha.¡~t•• , .. :'::'... .;:. ;'..... ,
o') 'l."
:',
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- - - -T-u. Id·. Terdo. ••••••••• D. Nareleo CoHIIo Ocmdlu (lIcrldo el 20 wptl_bre 1925)•••• Or..e •••••• 140 •• r) 2.100 l .• 3.Otro Id..... Idem........... • EOurdoOal~ RaI~&de TorTIS ~ert~ 23 Mpbre. 112$) Ide........ leo e. 2.40· l •• 4.Otro Id••••. Mellal·I......... • c.rtos Medialdra Albo (IIerido el l. -costo 1925........... Idc. ....... 20t bl' c. 313S l.6OJ 4.ou. Id.•••• Rtrio. Cnt.. " • rellluc!o Martlarz l6prz lhrrtdo el 9srptlftabre 1921»••••• Id,. ....... 117 c:. ~ 1.755 l .• 3.355etrold..... CaZ. de Africa lB. • rrnaaDdo Oarcl. MorCDO (herido el S diciembre 19251.••••• Mcaos IflIn 61 915 - I IIOtro Id..... R.rCIs.. Alhacrmu • Jun rCl1lÚldez Capülrj. (berido el 10 diciembre 1925•••••• Oflor •••••• III 11). 1.fl65 UOll 3••AaI~... ldNl
(t.llcddo.•. Tncio.......... • ~dutdo Trelles Moreao (IIrrldo el 30 wpUrasbrc 1925)••••• Id_ ....... 3
:\ e mTrate. Cab· R~s.. Mrlill.... • M.narl 8.yo A(1III6Jberido rl28 lUlO 1923).............. Me_lT....e 426 6.390
-
6.fCDte.lngSo· Da Ión TrtuiD. • AlfuDIO Ortla M~a rz ValcUs (IIrrl O el • sepbre. ItnSl.... ldem ....... 63 9t~ •• l.14TltIle.latea-
deacla.... C. tropu ClCDt. • • Mlpel Oarel. Almeata (IIerido el4 leptlrliibrr 1925)........~....... S, .) Q5 •
• 1
DESTlN~
Sdor...
DtNccI6n general de prepara-
ctrca1ar. Apro~~cIo.la pr~: cI6n de campafta
cursada a este MIDlSteno por el Ce-
Deral eD Jefe del Ejircito ele E.~
en Afrka, coo escrito de 27 de abril
l11timo se concede la ~.~ plata c-.rcttlar. V1sta la C'OMult.'\. pJ'tll1)(>-
del Wlrito Militar con distlattVO rn- vj(ja por el C&pttin gea.eral de la eez-
jo al cabo del r~gimieDto eh ID~aD- ta tefñ611 en 25 de m&yu ant.t>rior, ~
te;{a Constituci~n nám. ~ Eonque ft'rv'ntc A .si lu; ~'{lld&dOl'; que .k~ ~
Chut Sap:da. en ateDci~D a los wr- IT(f¡pondió f.;en;r en .\frica. y están
,.cios que prest6 y mintos. qve COD- a~ a cuerpos 00 la ~ntllf;ula.
trajo en operaciones Ralnadas ea. por tco.er UD bennano uniendo eD
Señor...
.) C...tiata C1I caradó" el7 ddeb ero de 1926.· ~ CoaUDt. ra caraclóa tU6 ddrbrrro de 19:6.- e) CoDtfD6a ca curarlC. el 4 c:. nao de 1926.-
d) c..U..ta ca curación ti l.· d••b-ll. 19'16.
I
nuestra zona del Protectorado en t
Ckcalar. Apro~a.ndo.la pr"puesta Af~ica durante los per~odo~ cuarto y ~ u,nic;bdes pennanentl!l del ~rclto de
cursada a este MIDI,teno por el Ce- qUIDtO y serie de aphcacl6D la es- IAtrJC&, quedan obligadm a cubrh'
neral ea Jefe del Ejército de :·:.pa- cepci6D primera del artfcdo S9 del' va.ca.ntl!l en 110.0; unldadce eIpedtc~
ña en Afdca, COD ~scrito ¿e '7 de, rigente Reglamento de recompensas narlas; oonalderaDdo que taJes 6OIdados
mayo dltimo, se cODcede al sargeD- eD tiempo de guerra. no deben figurar como &gregad08
to del bata1l6n de Cazadores Africa 9 de JUDio de 1936. cn las ,'uc. ¡;C6 do la PentllS'Ula, il
nt1mera 3, Joaquín lim~Dez 'tODtes, Sedor... no de pta.ntil1a, aun cuando el destI-
la crua de plata de M~rito Hilitar no sea de carllcter proriek1nal ~ que
con di.tintiyo rojo, eD ateDci1n a los en tal c.ooct'pto qued&n obUgad(8 &
servicioa que prut~ y m~r!tos que SUPERNUMERARIOS j fle/tuir tildas 111:'1 vicifrttude8 do b
contrajo en operaclonf" de CIlJDpa- ¡demb eoW8dOlJ de au reernplam que
6a, realiaadas en Duutra 10Da de Se oon'OOde al teniente auditor d~' a1rv&D eD el cueIllO, se reueive que
protectorado en Af!lca dura"\t~ los segun<la del Cuerpo Jw1d..lco Milltar dicha! <;OIdados puedao eer destiDadOl
períodos se~undo al I.oveno, y serIe D. Vlctorl&DO Pérez Campoamor, dLs- ia cubrir t.ju en 1M unidades eIp&-
de aplicaci6D la elt('('pci6n prImera ~lble 3D eIto. regi6n. el pl.l8 a 81tua- diclonal"_ eD AlMea, del cuerpo en
del artlcwo 59 del vigente Recia- oiCSD de auperoumera.r1o slo sueldo eo ! que I1n"Il, aí uf 1M corrflllpoodo, l!n
mento de recompensas eD tiempo de la m1slna, en 1.. cood1clones prevenl- ,: cumplimiento de 1M dl8poelclonCft I~·
raerra. daa en. el. n.'&l decTeto de 20 de agosto g1amenlaliu.
9 de junio de 11;,26. de J925 (D. o. nOm. 187). 9 de Ju.nlo ele 1926.
11 de junio de 1926. Seflor•••
Setlor CapUú gste~l de la primera El !lOldedo peñeneclento a Ju
ClrCGlu. Aprobando la I'I:>puflt& regiOa. tuenae ezped1¡cJon&r1all del bata1~
c.nada a nte Ministerio por el Ge- Se§or Interventor general del Ej6rc1to, r.azadortl8 de E8tet16 nlint. 4 Aotonlo
neral en Jefe del Ej~rcito de Espa- RIlb SorlA, pll6a de8t1Dado al regi-
ña en Africa, COD elCrito de I de VUELTAS AL SERVICIO miento de Infanterfa de C6I'dob& DC-
mayo pr6ximo pasado, se conude la 1mero lO, poi" haber deBaparec1do \ID
cruz de plata del M~rito M;1itar COD Se concede 1& vuelta a a.cth'O. por' berm&DO en Africa, deblondo caU8al'
distintiYO rojo, a lo, sarKeDto, de encontrarse en OOIIdicJoDel8 do prestllr baja eD el Cuerpo d? procedencia. 1
Infanteria que perteoecieroo al bata- I sorvi<:lo, al teniente auditor de SegUD- alta ea. f1U D\Ie\'O d~tllno eD la pTóxl·
116D de Caaadore, Africa n6m 11,1 da del ClIl!Il"pO Julid100 MlUtar don ma revista de~
Abelardo Piliel Goazále~ y Joaquín Victari&DO Pérez Campoamor, de re- I 9 de JUll10 de 1926.
Rub'o eamD, eD ateDCiÓD a.los ser- emnllun por enfenno en etlt& rnP6D, geI!d'eIJ pt,pit1mE8 geoerales ele 1&
vicios qut' prestaron y. m~nt~ c¡ue quecl&Ddo cU.ponlble en 1& misma bwt-. 6('gunda y cuarta regional Y ~
cootTajeroD eo operactones reahz:\' t.a ~I,e lo curre;pollda obtener coIo-! maDdllllte general de oeuta" .
das en nuestra lona de protect~ eación. I DtJQW 1JlI 'nnJAJ'
en Africa duraDte los periodos pn- 11 de joniO de 192ft .
mero al quiDto y tercero ., ~o, 8efíor caplttn &eDera! de la primera 'respectivameD~e} y ~rla ele aplica-. regiCSlI. 1OtNcdón general de NlnlCCl6n
ci6D la nC~JOD pnmera del artko- Se6ar IDteneDfor geueral del EJér- , admlnlstrad6n
lo 59 ehl Tllreate 'ReglameDto ele re- cito. .
·compensas ea tiempo ele pna. DOQU& 118 'I'aVAR COMISIONES
9 de j'tInio de Icp6. Las CGlDWoDeS conferidas a los
capellaaés sepndos del Cuerpo Ede-
Sqtrieo clel Ej4rcito. D. VidaJ 'Ro-
drfcuea SerraDO, del rqiaieDto de
Infanteria León D6m. 38, D. Feman-
do Somoaa M&oelea. del rcpieDt.o
de Vad 'Ras a6m. 50, J D. Ean-
'lile Faraco Corral. del de Alan. ~6­
mero 56, para prutar sas Mn'K1oe
ea lo. tTon-hospitales a~ I ,
3, Y barco-hospitaJ «ADcIaIada», ~
pecti-nmeate, prorrocadu por a
pluo de t1'n meMS. se~ real oro
iro o.. 3' de mano dltimo (D. O. a6-
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9 de Junio ~ 1926.
8ed0l"•••9 de Junio de 1926.
9 de junio de 1926-
Se&r I>indcr g'eI]ilftl de 1& Gue.rdia
aTO. I
~ CapiUA pmeI'U de 1& t.en3et'a. •
regiOn e IDteI'ftIUor pDeI'al del ORDEN DE SAN HERKENEGILDO
Ejército. CirC1llar. SP. concede a la! jefe¡¡
del Cuerpo de Ofk:iDM MlIUare&.
en acti'Yo y retirado>, que figuran
OD la. 6iguiente relación, la. pensión
de Cruz de &ln Hcrtnerlegiklo, con
la. antigüedad que a cada uoe Be le
dalA.
Se OODOOden veinte d1aQ de &eacia
U~ por asuntos propice plU'& L101l (Frlln-
<:1&). al guardia clftl lhDiuel GAt'Ch.
Se·~ 18 cUu de Uoeocla. por lluoUfll'L
IIIUlb ¡npiaI para Toulouse 1 MaJ'-1
'-0 .1V. Jo MrÚ DtIn'aaae.te por' m&IIlIe (ln..ac&a) &1 0lII'Df'Ca
¡pal ~, a 101 efectos de 1.. : Guardia Clril J0e6 Ttwel GILcli~ r.....taria. y a teDo!' de
lo d~ ea el artfculo ÑptilDO
del real decreto de 6 de mayo de
1034 (D. O. D6m. lOS).
O de JUDio de 19J6.
Sdor Vimrlo ¡reDttal eutrease.
Se6o.re. Capitaaes ~enerale. ele la
pnmen J leCUDda rqiODeI, IDteJI-
dute ..-eral militar e IDtoenen-
tor caeral del Ei'rcito.
Coadc· Aattcleded Pealló. I'ec:lla del eobfo!!IDp1- S1tud6a NOIIIBRES eoraclo· nul ....toñdades qH la.. CWM-
-
do .. pI'OIIIIatas
aa Ola Mo Ato~ DIa lila Ala
- - - - -AIdllnn l.' Ildlt-.o ....... D.J"lo CUd....._ e-do ••••• Pma1611 Oobleno IllIItar d. Madrid.de~~. , -.o .. 1911 60lI l.' Mpbre•. 19240tnI ....... Id_••••••••••• , MIpd 501••Oarcl.·ParedesI~ aII... de atr_ a partir dc
Idflll '" 1 liflll ... ttt. ~ '.' abfl' ... 192. demOtro ....... 1............. a I.ttucla) ............... ~ltanl'lrenl•.• a=:-• ...._10 HldallO A~lrr'C1da1) Id .... 7 Id..... .9: '.' J••lo... 1921Otro ....... I~.......... , J••to ....pc. Lobo t d••l...... Id....... 7 d_ .•. .9. 600 '.' lDarlO •• 1921 lobleno IUtIr de 11I .Otro 2...... Id_........... • .....pllo del Alulo Valdeolmot
¡Id .).................... Il..... 7 IdfID '" ..~:
=
'.'
IdetD ... 1921 dellLOtro........ l~...........
• Vice.t. ti'~ejoPell'ver ld.). Idaa ... 7 Idem '" 1111 '.' Idflll '"
.~ de•.Otro........ .............. , ~~~~~~~.~~ .......~ Id_ ... lld_.... !tI '.' IduJ ... .921 d••.Otro.••••••• .~..........
• Aael'a .rca 0"0.••• ,. • ••• Id..... 'Id-.... .111 l.' dlebrc .. denI d. VaIIld.lId .oer..••••••• Id............ Ó E..,.1o OfICI.lIOnlll.(ld••). Id_: .. 7Id_.... •t. l.' mano •• 1911 dmld.Madr".Otro•••••••• 'd........... , CailUo L6p'. Re>drilllu ••••• Idem ..• 7 IdfJIL ... •91 '.' I.brero. •92 dca.Otro........ ld_..........
· t.. Martlac. Ord"d. \ldtJIU. Idem .. , Idtlll.... •91 '.' I8arzo •• .92. ~~I••I. t:aer.l 5.·=.Otro........ Id~ ........ • IIIICI M.nlaa C.rro I elnnl.. Idnn ... 7Idnn.... 19. l.' Id'lD.... .921 00 lerDO 101...Otro....... 1'-........... • Do.aln Maria H.lha (ld.IIJ) •.• Idem •.• 7 Idm.... 19. ; '.' Id_.... •911 Idna.Otro S.· .... Idea .......... , Edurcl. AJa..-d. del Vlllar lid.• ldem ... 7IdeJlll.... 19. '.' Id-.... 1921 IdnJ.Otro ....... Id_.......... , CltltlNlall'trnAada Oo.uCldl 'dflll .. , 71_.... l" • l.' .atrll.... .921 ¡c.pl...l. IftcnJ 2.' R'II6a.OIro........ l .............. • ADIotII" Oo.üla d. Prldo ,
1P.0bln'llo Militar de .......008••1.. IldtllJl. ... • ..... Idem .. 7Idem.... .~:: :: l.' ...,.0 .• .9110Cr0. ....... 11._........... • ~lIÜá Olldtn OrtlClI pd.., • Idtlll ... 71d-. ... 19. '.' IlIfIII.... .92. dcsa.Otr......... ld_...........
• .....U8O IIIftldu .n'D-
, Jo~fPt~~~t·I~·A;t~~' j¡daD): Idem .• 1 Idm.... '~l: ;; '.' .brll .... •92. dnn.~ ....... .d_........... Id_ .•• 10. 0'0 .. :~ l.' Id...... 1911 d·.dc ......cr.OIro........ ...dl".......... , Man••1Cuido L1.U ......... Idtlll •. '.erzo .. ::: '.' Id..m.... :: ~plta.1a lreer" "'_n.Otro........ 1"-........... • J.'D Ctrcl' SlatllJdru....... •de.... 1 Idflll.... lijé l.' 111m.... dflll.Otro l.·..... 1'-........... , Ctrlot IUDcr ArrOJ........... Pml16n
l .• •9U ¡c.aecto ..,,_•Otro 1..... ;;; 14 Ibrll .... •921 l.' _'0...I~........... , O.ri4 Atlbanl Alee..........
60lI '9'2l! !'-.p1t·...I_.. ".R~.deCnu 22 I.na.... •921 l.· Idflll ...
...
e.pi.....
camendente.
D. Leopoldo O'DoneD Gar-:(a. dis-
ponible en la primera reglé!!. COIl
doña Maria del Cons1Wo P6Iw y
Rodrlgvu.
• t ••
............
LICENCIAS
Se OODOede ftintictnco dlaa de liceo-
cia por U\U1lo.> propios para Berna.
(Suiza). al eapiUn de IntanúriL cIon
m~~~COde Glát:tpt~:de~a, sargenm D. Luis Rueda P~r" de Luraya,~- - de reemplazo por hendo eD loll pfi..
10 de junio de 1926. mera región, con doiia Canau COI'-
Sdor Capitin geDen.l de la qulDta t&) mu.Agero.
región. D. Jo~ Garda de la Pela J;.6-
SE60r lntIneDtor ¡eDIllr&l del EJ6rdto..¡ nes-Camacho, del serricio lIe AYia-
RESCISlOH DE OOMPROIIISO I VUELTAS AL SERTICIO MATRIMONIOS,
Al subo6cl~ de 1& Guardia Ol?ll Se coDOede 1& YU81ta al 8el'VicJo al Se co~e liceJ;lcia pan ~!lt'aer
D. Pedto 8lQIlID Orobio, te 1ft em.aede oIicial tercero del Cuerpo au.r.Jllar de . matrimolllo a 101 Jefes ., o6cl~le•. de
.. r-..cisl&l .. compromilllo que tIe I Ofic:1DM MIli~ D. JQ&I1 G6mez i Infante~a que figurUl ea la '·lweD-
UUa sirvte" CUnlando V. E. &1 Oon-I For1eza, de reempluo por enfermo en te relación.
IeJo Supn!JIIIO de Guerra 1 ~Da 1& ESta regi6n, quedando disponlble eÍ1 9 de jUDio de 1936
~ propuesta de haber la misma, basta que le COl'l"eIIPQDda Se6ore. Capitanes generales de la
Pui?o. obtener oo1oc&clóo. primera y tercera regioDM, Co-
. 9 de Junio de 1926. 9 de junio de .1926.. mUldUlt~ generales de .Meli11. y
Ceuta DlI'ector general de la E ..
&eIIor~ ¡eoera1 de la GuM'd1& se&lr Ca.pltAn general de 1& primera cuela •Superior de Guerra '1 cor~
avt.l re«lt5n. nel director de la Acad_ia de
lIefiol'tll Pn!DIente del OomIejo Su- , SeGar Int.eMsltor ¡eoera1 del ~lto: Infantería.
premo de Guen-a y Marina, Capi- DOQOK ,. Ta'1J,UI
tin ge"'" ce Baleares e Inter-
teDtor piIlIl!ftI del Ejército..
TRATAJIlENTa;
Se cxaBIe el dictado de don, lJOl'
Iallarwe ea poeri6n de diploma de
Jllrito ODII&ab/e comercial, al gua~tJa
dril JOI6 de la Cruz Mano, COO UJ're-
110 a 1& real onlen de 21 de q)viwlIlfre
fe 1~1 (D. o. DQm. 261).
9 de junio de 1926.
lriIIor DInl:f¡R lS*'al de U. GuM\ll&
ClYiL
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'Fra:tr'tj~(j 'Btml"Íl~ ~OTiéclo 'del 'r~gimi~nto mi:rtó dé"Ml'lillL"" ~,
m;,u~~~el~·a.dó ~fU~;,.~~l'm:i~
"José' Muñoz Ma:t1fne%~ ele la'Mae'"
tranza de Melilla. 'l.'" '
Anthps ,:GlI'TC{1l ~10.", de la Co-
manda¡u:ia,de Ce"" ., " ' ,'"
, José Rod~ig,~ez Cb~Ó:'-o,de la ,IH~
mr.~k~r~o 'An(lr6s' ;'t~. d~,',' la
misma. : "1 :'0; .. ',,'" "
Francisco Ascoliea Ii1tet, de la
misma.
Manuel AlonM 'Gtl__, del regio
mi,..,to,mil'to,de,~"u... ',1. "
Plácidp ,lYI~iioz P~r~f.tle1 miADQ.
Maximiliano Cal.«ft Puerta, del
mi_, -, _oO,- ----.... ,,-,_._,--_..-
Anlbal del Ceape Durin, del
mi.smo. , "d. ,,'
Juan Selma Alsi_. 4Ie1 mi.mo.
TOmM Palau Bilrona, del mismo.
Feliciano, Ade~a ..~~,d.el(~is.
mo.
Ricardo Lumbra-u MICUe!, dtl
mismo.'
, Lo,enzo, Boyero GoDz(l~, del m~
mo.
Oimas 'Sltnchel Gonlflez, de la
Comandllncia de Laracl¡le.,
Gre~orio Ola¡ Rodrl!-, de la
milma.
An"el M'lñoz Vida" ~ la u:isma.
A!foneo Noguerol C"'rado, de la
misma.
loa1u'n Barrio Bat....iao, de la
m¡8ma. '
Ramón Alonso Cape~., 'de la mi..
m:'
Rlafino Su4rez Pérez,.1 regimien.
to ml:orto elf' Larache. " .
Rartolomé Buendla. ,I,.oépez, elel
mismo.
M¡"'uel Oelp'ado P.., tlel mismo.
Tulián Gallardo Gare,., del mis.
mo...... ' .'1'
Baldomero Het'.Úldec Varln, del
mi.roo .- ..•.
Antonio Bonet Garda, del mis-
mo.
Jos~ Guit~rrez Gati~, del mis-
'11I0. '
':JOIlqa&a F~IiIvI'6, del regio
'mlellto mixto de MeDOI'CII.l' ' .
, Jo~ ,Gonz'lez Al..... de laAc::a·
,demia MI Arm..
JOK B~'Atraiblr.,.lamil-
ma.
Avello OSero :SQÚU, de la mis.
IDL ,
EúgenioSan 'LQU 'PGiiDbO, de la
misma.
JuanCuanubio Guda, de\. tU-
cimo ligero.
Ernesto Neila 11..-0. del cator·
ce ligeFo. '
Rafael Carrasco Leiva. del sexto
pesado.
Antonio Urrialde' e-ro, del tU-
cimo pes:ac:lo.. ','
Jolé Uriarte Miot~ del doca
peSado. ' , .
Diego Alvarez Pablo, .eI regiJl:U~
to a caballo. ,
Amador SanJ Diez, liel mismo.
Mi~uel Maclas Ruiz, 4el tercer-
df' mnn'" "a.
Franci5C& HemAad.. 'Veluco, 'dIA
regimiento de plaza J poIlClón n.
mero l.
()I)rerw IUlado..
'; I AI1DI...
,,"
Anget Pkuo' S'nchu, de la no-
vena tecci6n.
MillllCl Lata ,E.paña, de la misma.
Emilio Molíaa V4zq\MI, d. la
JDisma. '
JUaA 'Potenciano Pérez,' de l~ mis·
ma.
Antcmio Molina Guti~rrez, de la
décimó\ secciÓn.
Pl'dro Rico Ballesteros,' de la' sép-
tima !leCci6n.
Bla~' Gilsanz Alvaro, de la mis·'
ma.
Ignacio Gilsanz Alvaro,' de la mil.
,ma. , " ¡
Agapito Gómez Landa, de la mI.'
ma. '
Rafael Lar~ Maqueda, del pelo-
tón ;del Parque del regimiento mix-
"d~' Menorca:" - ' -
O. Mario' Frar1co Soto, lIe la Co-
mlUldanda de .Artillerfa de' Melilla."Maxi~inQ Conde Martfnel, del' re·
gimicDtomixto, de ,ArtiUerfa de Meli.
·Ua. '.' ",' ..
, Manu~t Moreno. Gotdilló',' del re-
gimiento Artillería: a 'cabaUo. '
Manuel E'Ipartere Garela, del re-
gia.to: de; Arti~ de, plaza y ,po..
sición núm. 5."
Josi AntiAolo Moreno, del bata·
U6n Candores de Afñca ndm.' I~.
I.cweuo' Calw' Garela, del sexto
regimiCllto de Sanidad Militar.
.,"
• I ~ •
•••
Talen•.
IICCItI .. :Clbllllrti , f:rfl CJMOII
•••• J •
A:;CE.NSOO
CURSO DE AUTOMovmfSTAS
, , ,
Se coocede el emp!oo de sUbOrlcl-ll
de (AL_hlll'l&, 00.1 1.1 &ulil/;üeuu.« ue I
d(j a.t;tulll 1 e(octof! lI.UlIll.d-tl'lltivolle.1
111 I f.y u.tl& dt.i CUlO lilado ,del 1"fi;CuLe
nlllll, a .01> 1l1l1'1S"lIto:' IJ. Huml"J Val-
,cHJe Aw;<'''. del t.c1':OI' IegillliclllO
de He.n·... ; O. FclillC Mil\[ul Mollllll..
del Ncln,l.ato Ü1Ul,~'Jl':1; GC Lu ;¡t'n ia:
nulU. 1:01. 1 lJ. ¡'OilJo Bl¡'lzque1. Ca.IOUo-
1I1w, c..la María C~'istinll nÚIll. 2.7.
10 do junio de llJ2G.
sce-~.IMa,g611enl1(S.de.la., .¡u:l:
m.·...~.~ 1 tel'C.era regione;.
1eA..1D~~general del Ejército.
,~ "'"lllif~
·~~-""'__"""'._. """"""I""'.o-
orde'ft' citCúhir de rS,,'4e: ·man~":·a\!
'9z6 (O: O. 'itútti. 65). ':. ··.ah
Se~undp. "A, lo~ elt.ctos persegui-
dos en la anterior dlsposicit.n, to-
do el: personal ql1/!' acuC::l 'ál éurso
habrá de Incorporarse a la Esc'uela
;ocor~¡dQ: h,ls~ fl¡U1l de"junio, '{I, Ú
¡lor c\lalquier cir~un~anCla .a1gUDo
de ellos no pudiera encontrjlue :en
;,e;:ov¡a con la úportuDldad debicla
\>ara revistar como presentes, pasa·
Lm revista por justificantes, docu-
mento/, qlle rcmitir.í-n ~ la E~("uela.
para qut:: poi la mi~,ma" se reclalIlen
O. J.~ Lacambra Grosso,de. la dire<;\am,ep'¡le., CÓmo. p~r", l~s ·dem~s.
sus haberes respectivos.
Academia tlel Arma, con doña Afri- Tercero. Los primeros jefes l "d~
ca Osuna Yo.rente. , , los Cuerpos r unidades a quienes
D•.Juu... S~I.,!.Z Gut~~!~~Z; ~~_. ~.~~~~..--..c1c ,.\LcaaIán... '¡¡QIllU~ al presentar-
ftó. Cazadores de Aínca numo 16, con ~ los' alumnos en la Escueia'lo li-a:~­
doña Mana de Jesús Cantete Mu. 'glUl con ~l cdinpleto aelal prendu
loz. ' , , , IJrevtnidas en la base décima de la
O. Fernando Acosta Morales, del eOllvoeatona -.torrelpondiente, publi-r~mieDto de La Corona núm. 71 , tada por real orden de 10 de mano
con doña Maria de 101 Sant.:>s FrluEsteban. último (D. O. núm. 57)·'
O. Luis Segura P~rez, de Fuerzas "', 9 de junio de 1,936
Regulares de Alhucemas núm,. 5, con Señor...
lIúa'Maria del Pilar Salinaa. kU'J;
IJIII,lUa ~ i'nUU
ci6. ie Cuirtro Víentotj coa i'~a
Blanca tie San Simón '1 de San Si·
món.' '
,D. EÍllilio Fernándd Cast;tfieda y
CánoYaI, alumno de la Escuela Su-
penor de Guena, con dor.a ~laría
Teresa Márquez de la Plata.
O. ClistO González RO,as, rle Fuer.
zas Reglllares Il1dí~enas de ,C~uta
núm. 3, co. doña María del Carmen
GOIlZ'lez Alegre.
CJrcaIu.~' l66cluea e indivi·
duos .de 'ffi)pa 'C:ompréJldidolt éil la
siguiente nlaci6n,' seincorporañn a
la ElCue1a automovilista ~Artille­
ria en SeKOvia, en el ,plazo y condi-
ciones siguieUte8:' '
Primero. Debiendo dar comienzo
el curso el dia 1.0 de julio próximo,
10. primeros jefes de los Cuerpos a
que pertenezcan las clases e iBdivi. PIo MuiloJ Tierno, de la Coman.
duo. designado., los pasaportarin dancia de Melilla,
con la neceaar~ anticipación para JuliÚl Femmdez FerDincJa, de
que le bUen en la Escuela dicho la .islDa. . '
tUa, tanto con el fin de no p~rtur. Abencio Yootalvo Arribas, de la
bar la marcha de la instrucción misma.
q_e en la misma ha de segulIse, co- lsidCN'O Lacedonia Pardo, de la
mo para q_e preseJltes oportunamen- miama.
te en diclta plaza, puedan desde lue- Cl~mente Rodriguez Herrero, de
,go, revistar, el expresado !p'es de ju- la milma.
lio, como agre:rados a la Escuela, en I Ra{aef'Cálvo Condlu, de la '1Iri..
las coadici_ señaladas por la real IDL,
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~ :n de jWIIkJ de 1926
DESTINOS
Los sarlf'!ntOI del primer reaimiea-
to de Artillería licera, J- Castilla
Amaro, Anll'el del Rfo AJORIIO ., Agu.
I1n G6mez CoDdlel.~ tie prestar
el tenoicio de aUlfillar eJe Oficinas ea
la Comiai6D deM~ de In-
dUltrial Civiles de la priaen reai6a,
MaestTanla de Artillería ele Madrid J
F4bric:a de ProdactGe cpafmicOl, r50
pe<:tivamente. para q'lte f1aeroD DOID-
bradOl por reales 6rdeaa de 9 ele
'lDava y 10 de junio de IOIS (.Diario
Oficial. n'ÓmerOl 104 y I~). '1 _ iD-
corporarlD. al expreteelo rqimiento
a prewtar el _"icio de R clase.
9 de, jaMo .. 1cp6.
Se6ol' Capitú ¡reaeraJ de la prime-
ra reF6n.
Sefl.or lntenoentor ,aenI ~ EJ*•
cito.
m&Dd••cia de loÜn~_. Lara..'
:he. . . ,- ", :
.Julio Men~ndez Geu~., de la:
lDllUla. - .
. Malluel 'del Rio Kadas,. la mis·
ma. , ,
Olxiulio Martín FeWHes. de la
misma. ' .
Rosendo Teixid6 Sell. ie I~ mis-
ma. ' '
;Sal1"ador BurgueD a-.., de la
ml,ma.
jGsé Antonio Ruiz Arce. ~ segun-
do rf'l!iJTl;I'T"o 'de bte4leacia.
Juan Rodríguez S.riu., Jel mis-
mo;
Jo~ Cano Nebroea, -liel .iJlllo.
Manllel Carabaile Lat., ...1 mis-
mo.
t'edro Robledo Manía, MI quinto
r~Í1Diento de IDtendeac:ia.
Basilio Trigo F eraú4ea. iel ~
tilDO rewimiento de lat_lieacia.
Bl1lito Arial Cueaca, 4e ia Co-
mandancia de SlUlid.. Militar de
c.uta.
Antonio Martínes Gerda, de la
milma.
Migu41 Pertuaa Sala, .. la ID.
ma.
Juan Antonio Cereae, .. la mis-
ma.
Antonio Avna GAlnt, te la mia-
ma.
Ram6n Ardell Forcal, te la mis-
ma.
Eduardo Real Rodrlguel, d. la
milma.
Eugenio V~zque& Ferabdet, de
la misma.
'TomAI Carela Suco, de la mil'
1I\.il.
Francisco FI6rez MartfaeJ, de la
misma.
Mariano Dlaz Garde, de la Co-
mandancia de Saaidad Militar de
Larache.
Baltatoar Salvador C.n.... d. la
misma.
Vicente PlaliaQ1IÍIltaJülla, d~ l¡o
~"mandancia de Intendencia de Me-
tilla. ,
Lorenzo Go~chea CODzilez, .d(
la misma. '
Julio Recio Rivera, de 'la mis-
~a.
Suceso Torres Mat~, de la -mi.-
"Da.
Juan Moreno Lobo, de la mi!ma
Justo Ramírez L6pez. de la mis,
ma.
Vicente Carrillo Esolapes, de la
misma.
Leandro Linacero Fuentes, d~ la
misma.
Dativo del Olmo Gondlez. de la
misma.
Luis Coll Franco, de la misma.
, ~ldadoe. .Manuel Fernández Palos, de la
Antoaia Si.nc;hez Ramos de la 1misma. '
Sección ele Ordellan~ del' Ministe- Pedro Moreno Merino, de la mi~
rio de la C.erra. 'ma.
Fr~iKo Carrascosa Perucho, de I Justo Moreno, MuAoz, de la mis-
Ia Academia da Infantería. ma. , ,
Eduardo (:¡ajo Sala, de la lliis- .Estanislao Pucual EstarAD., de la
ma. " ' misma.
Pedro Eltella Fajardo. del bata- Perfecto Peruaa Auro. de la mi.~
116n Inltrucci6n Infantería. ma.F~1ix Mu601 Olalla, del regimien. Eugenio Villar Salgado. de la mil:
to Infantería Guadalajara nlÍm. 20. ma.
Antonio López Garda. del mis- Manuel Uart1n Sana, de la mil'
mo. ma.
Manuel G.ti6rrel Arruga, del re- p.dro V'lquez Navarro, de la
gimiente I.fant.da Aragdn, 21. mi.ma.
Pablo S~ncbez Sell'0via, del reii. C~a~ ~rjo Blaaco.d& la Ce>-
miento Inranteda d. Burgo., 36. ,mandanria Intendencia de Ceuta.
Pio d~ Dieio Herrero, del mismo. I .Adrián' Argllltls FerQáqd.z, de la
FrancUlce Garela Garda, del mis- mIsma.
mo. Luis Nt1f\ez Santamarina, de la
Juan Guerrero Roldin del re¡i.; misma.
mumto Infa~terla de Ala'va, 56. I ,Francisco Corte Ochando, de la
.Jos~ ParaJua RodrlJuez, del regi- mls~a.
II1lento hllanterla de Africa, 611. Cnst6bal Gallardo Fernándl'l, de
Anto.i. ieg.ra Godoy, del mis- 'a m'sma.
mo. Celestino Mira Periche, de la mis·
}oaqul. Carda de la, Heras. del ma.
regimient. lafaAl.ría de Murcia nú- Vivencio San Juan Vival, de la
mero 37. milma.
Aureli. s.su Conl4lel, del regio Domingo Pruna M4s, de la mil-
miento I.fut.rla la Victoria 76- ma.
.Ct"('ilie _el Campo Herrer~, del .Avelmo Avelleira Fontenlol, de la
mJUDO. m"ma.
J-an Acona Ruis, del bataU6n Ca- Juan Felices Carda, de la mis-
aadora _ Africa, l. la.
RicardoCutro Vel6ndel bata- Eulotio Calindo Izquierdo, de la
1160 Cuadoru de Africa' 6. misma.
. Luis llaIüAa Rodrigo, del bataUdn: Germall Hi.. Embuena. de la mis.
-(:asadores de Africa. u. IDa.
Pedro Guda Sastre, del batallón Isidoro Gubfnel Cuevas, de la
CazadOl'es de- Africa, 14- misma.
Fenuuado 1ÁpeI de ADtonio, <kl Francisco Barcia Andreu, de la
mismo. misma.
Marc.liDo lIutf ElpiDa, elel bata- Manuel Morilíigo ViDalba, de la
D61l Cazadores de Africa 16. misma.
Josc!i Brito ConlÚlez, del Dep6sito Juan Mon~ort VaOs, eJe 1& mia-
de ~ecría ., Doala 'primera lona pe- ma. "
cuan&. Bernardo Mardn Blanco, de la
Jml AliWa Velasco, del regi- milma.
mIento Cazador~. de AláDtara, ca- Joaquín Gutiinez Silva, de la
torce de Caba1leria. misma..
Manuel Patricio Sequen. del mia-I 'Pedro Brieva Mardnel, de la mi..
• ~ ma.
Benito Llona Olea. del regimiento Basilio Díez Cabrera. de' la aia-
Cazadores Castillejos, 18 de Caballe- ma.
ría. . . I Felipe Gallego Manrique, de la
Vicente Moreno RutZ, de la Co-. m:sma. Cau"a. haja ~n 1. lit.aci&. de ..Al
mandancia de Intendencia de Meli- ¡Antonio Carri"n Tf'tuel. de la Co- Sf'rvicio del Prot~rnl'lld.". por ha-
. Da. .. _ m:\ndancia de Intendencia de Lara- ~rln sido en la Mehlll.I".. JaJifianu
, .Ped~ eArrillo CaJiabate, Je la che. de Tf'fu4ft n';m. I v ~1~la dm. 2.
1IUUla. 1 Frucilco Toro Cato, d. -la Co- ¡los ca_ Muael P&. Aa.. " Ja..
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~ .Jed.-:de Praó Rod~. del te>-'~\ gimientG de plaza .., posición n6me-~~ ro';~rfecto Sinchel Biel. del mismoJacinto Ruít GOili, del reg¡mientc~ ~e plaza '! posici6n, 4. '. Doroteo Ugaldea Velaz, del mis-~ ~Manuel ]aunsar'l1 Zabaleta, de'
.mlsmo.
An~el Fernindez, del regimient~
lie plaza '1 posici6n, S.
.Fernaad.González Rincón, de!
mIsmo.
Leopold. López Abelanda, del
.ismo.
Cele.ti.. 'Sinchez Garda. del re-
rimiento '4«1 Costa, 2.
-
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DESTINOS
ctrc:aw. Los soldad...... re-
lllCionaD a CllIltiaaacicSD. ......s.
Ampllaci6n T l'ech,ecl6n (le pluOl
to1qriflOOll: fdftD de pMTMlI df" fOdUI.-
das. Ejecución df! WI mnc!elo re!at.1-.o
a cont!truccl6D- Comprobllct6n y 00-
1Tf'C('16n de uno de loll "pera. topo-
~COI Que ee requJereD _ el eu-
meIl te6rtco.
•••
CONCURSOS
........ 11.....
Se ClIlIICIede' al "qapitia de ArWlI8'J1!L
D. Pedro FernáDdea vmAYerde' RoM
de 'l'cgonr', del regimiento de plaT.a., AritT1'#tIOL~lones coa nG-
poI1<:1óD edra. 2. euatrQ~ de u- mero&,enteroB, fracclone.zi08 J d~ima­
oencla por aaaD(.os propios pan. Parts IN. Reduocl6u de fracciones orolna-
(l'raDCW), Homa. y Alilius (111:\.1;0) : nas e declmu. , 'riceve1'll&- Sistema~.. (~), lI&clrld ,Ilila: m(otrico decimal.
Po . Geometr:a.-T.fnell8. A.n«uJas. Clrcu-
t de junio de 1926. }(\, PollllOn<l6· Ml'Cll la de la Unea TeC-
la. De AnguloL De al't'M. ln.'Jtrumen-
Sdkrr. 0Ipttia f:III8I'&1 de la cauta I~ tos -.dos PD la reeolut'idn de kls pro-
gi&L.. . blemM ~tnl'08. Problemu sobre
8II6otw oapttans~ de la prl- , tl'll1.8d08 de perpt'ndit'ulal't'.f\ '1 para-
mea , erpndll regioll•• 1Ater-¡ k'1M. AI'eA8 df' las priDrfpll1efl fl~
..... .--al del~ , ...... AD¡ub diedrm. triedrc8 '1 po-
O de JUDío ele 1926.
Sdor Geural en Jefe de! Ei'rdto
de E~ eD Africa.
Se60retl ComaDdaDte ceDeral de Cea-
ta e latenoeDtor ceneral del Ejfr-
cito.
CaulaII baja en la fuena para ha.
ber.. ., alta en La lin haber de la
Comandancia de Artillerfa de Lara·
che, en la lituaci6n de ..Al SerYic:lo
del Protectorado.., el loldado de la
expresada Comandancia Manuel Ro-
drfl'Uel Velis, por haber lido desti-
nado a tu IntervencioDes Militares
de Luadae, en ncante de ordeo
naDl&.
CaUlllUl baSa en la fuena para ha.
beres ., alta en la sin haber de la
Comancluci& de ArtilJerla de Ceuta,
eD la sita&Ci6D de ftAl SelTicio del
ProtectoRdo... los soldados de la n-
presada eomaadaDcia Arturo MOIIlp6
P'ru y Antonio Galyo Gvt~rra, por
haber sido dettinados a 1.. Intenoen-
dones Militares de TetúD ., M.aI·
la Jali6au de TetÚD Dba. 1, aa
plazas de escribiente ., ordenaDQ,
respectiYlomeaM.
9 de junio de 10116.
Seflor CaeraJ ea Jefe del Et4rdto
de Espda en Africa.
Se60res Comandante ceneral de Cea-
ta e la&erYeDtor cener&1 del Ej4r-
cito.
ciato Qkdoa 'l"lrMo, ., alta _ la \ RDIlPLAZO ~ Pn-1 plrimicle.S~
.ttuaá6a q1le correspoDda. _ la Co- cUiadrlcu, c61ÚCM 1~
maaetaada de Anillerfa de Ccata., 000 ~lo .. las reaIeB 6rdeoeB de Ka.teriale6 ~ berramlentas.--oono-
r~rillÚeldOmi.m de Artill-:rla de M.. 12 de diciembre de 1900 '1 12 de DO- cimieok> de 1M diVe1'588 c1a&8l de ma-
lilla, ~Y&lDeDte, Cuerpos de~ de 1920 (C. L ndrnel'o8 237 CIera emple&dae en ooD8tl'laocl6u.. 1Iade-
q1Ie proc:edeL 17 r.17), Be CODCede el pase .. reemp1e- ras mAs usadaBen-ebaniater1& '1 molle-
O de JUDío de 19r3Ó. 10 wl.untArio. con ~DCi& en esa bdo. Herramientas '1 tlWes de car-
Sdor GeDenl ea Jefe del Ejfrcito~ al oomaNlante de ArtUJerfa pintero de e.rmar y ~ talero Idem
de Esp.aa ea Afric:a. l' D. JesQs Foat Llq>fI¡. del séPtimo re- cspecl&le; de OOa.nisteria '1 modeUsta.
pm1eDto Uporo. Su emp1ro. Ba.rnicffl Y plD\uJ'M em-
Se60res ~daDtes generala de 9 de junio de 1926. ploadM en la dooaraci6lD de modeloe..
Ceuta ., •.hU~ e IDtel"YeDtoI' ae- Se.6Or Capitán general de 14 cuarta Esterrotomio..- EDsambladW'611 ~
.eral cSel Ejúclto. regt6D. piezas de .madem. RefuerzoB de lu
Se60t Interventor genen.l del Ejér- :0'='::: En.<sambladur&8 de p~
elto. Kecinlc&. - CoDodmienfo de 1010
pricipales elementos de las miquinlloJ.
RETlRC6 OoDstru.::ci6n.-P~ COIIBtitutivas
lde un edificio. Muros de mampcEter1aSe oon.ccde el retiro 1"& Santa CnIZ y de ladrillo. Cubiertae. Cerchas, sus
de TeDerif 1 blIúeDI: de ArlIller1a. : elemental, principales ttpoB. Suelos
(E. R.) De a..udJo Aragonés MontR.- I Vlg&6. Principa.l€8 tip<lB de~ rom-
Der, del ~mieoto de Teoertte, por puEJBtas. Parte!! cODIlti\uttfWI de U1I"
baber cumplido ... edJld para obtenerlo puente. .
el 5 del actual. 8leodo bajIL por fin Topo~fla.-Formade la 8Il~C1(~
del oarrleDte IWII en el A.1'mA a que terre6tre. Su rept"Egent.ct6D. Dlferen-
.........-_ CIM flntr!> manA:': ~fIc<lIl , planos
1"""'............. 41...1 d 1926 topogriJiooa. E 8 C a J a B. 'NeoesIdad,
9 de ~o e • cm:i.6n y cLa."-Nl. Jnf1ueDCta de 1& 88-
Beeor DaplUill JDIlIMIl"lll de (lanada&. cala cn la:; planos. Aproximacrons.
Se6or'e8 Preddeatll 001 CoMeJo Supre- Errom;. R<1>"'O'lentad6n de 1M Ilupcr-
IDO de GueM'a '1 MatiDa e lnterv.m- fieles topogriftctls.~.... Rellf'-
tor general diel Ejército. V~PiaJlO!l arotada;.. Equldilltancla ns.-
Doqua .. TftUAM turel ,gr'fl.clL U..- de mis lme
pendiente. TraZOll. Forrnllll rle~nta­
Jei¡ del terreno. s..ltente! d1ñlar1u.
Entrantes. rcco¡OdM o ftjfltf1du. Va-
lles. ForrnM ComPl'll'llItM. Untonell ~
doIl sallenteR. Idem de daII ~t.r&ntb;.
Puerúlll. Dibujo d~ 1M formll.8 del
tP.rreno por ('W"V1Il'I hor1lJOnta1eR. LEe-
C.rc1&IGr. Se anuaci.. concurIO para tUJ"l\ de planO" oon CUl'9'M de nlm.
cubrir una vacante de 8'1udante de Ondula.cionel! en Mnt.1do horizontal ,
taller de los Cuerp<l8 8UbalU-rncs de vertical. P~1f'fl. InstMuDentoR pare
IDpnie«'C8 en el MUllOO, BlblJoteoe. y la lectura de p1anOfl. 81«'D01l oonVf'n-
Dep(iBlto e lD8trumental del Cuerpo, clonaJe8. Bu objeto.
que tIC \"8liflcari. con arreglo al arUco- Instrumentoe ~ftore~ llUI! el~
lo 62 del reglamento. a tu llUltr'UC:cÍO-I mental. Snrtenes y p\8l. Ro-'lllo8. Alt-
De8 de la real orden ~uIar de 1 dMu. Nivoelflf!. Llmbrtl- NORtOS. Mi-
de enero de 1923 (D. O. n6m. 8), y er6metros. TomilJol!J .. p1'8Ii6D '1
programa que se detalla a oontinu.a.- cotncldenria. Medi('t6n de dbltancias.
ci6D. Medld6n dtreeta. ~1OMB. Oaderraa.
Les edmenes darin ptinclplo el dia CiDtllll. lmdets. Medida Jndirects.
12 de octubre pT6xlmo en kl8 ta11eI'8S Fundamento de la estadta ., alldBd'lll
de d1cbo Museo, ante .n TrlbuDal de pln"la y anteojo. AnllJ..üvno cea-
Se 0llIIdIlde UD m. de UceDcJa para compuesto por el jefe del mismo '1 tTal. MIras. R1'c'uc<Mn elfO! ",.ncta&
Part8 (I'ranoIa) al CIlpitáD de Artlll&- des oftclales que designar' el coman- aJ hotiMnte. Difel'f'ndM de Iltvet
11& D. ~.ew.ta~ cW16 regt-\te general de InpnielU de la reglón, Apara\nll to¡)Otrri.fleo& Brt\JlIllL Pan-
llÚerato lIph. 1111l \nstaDciaa d.elIeri.D halllL!'lle P.I1 t6rnet;re.. TeodofUo. 'I'eq1IInwtrO. Apa-
. 9 de jwúo de 1~. r.. dk:1Des del repetido Oentro an\e6 raÚlB autoreductoreB , redactora
8rtior 0IpaAD .....-a1 de la léptima de las doce horU del dia 12 de !lep- NIve1e8. CUsfmetro. MiTWI. ()wnpro•
.nCilSIL uembre ftilidero. dones y~ de loa aparat08
~~terreD,... genera¡ del ~lto. t de junio eJe 1926. aD~l.~c:; se~ la "ea de ~~
seaor.. . aparato de cada claa .
_mM' &e6dco. En" ¡ddIco.
© Ministerio de Defensa
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Se6ar•••
Ci1'C1UGr. se conoede a )os jetes "
ofic~ de Ingenieros compJ6ldidol
en 1& slguiente'J re1&c1oDeB .. CODde-
coradones 1 peDBi0ne8 de la Orden de
San Hcnnenegildo que Be elpre8all1,
con la antigüedad que a oada uno se
le ee!l8la. debiendo Jos agJ aciado8 con
la placa que disfi"UtJen pellBi6a de la
cruz, cesar en el percIbo de cst:l por
fin del mes de la antigüellad a aque-
lLa as'gnada, con arreglo a .. artfco-
bI 13 "! 14 del reglamento , :1." de
ln real ordlm de 8 de julio de 1918
(C. L. nQm. 178).
9 de jlUljo • 1926.
ORDEN DE SAN HERIIKNEGILOO
MATRIMONIOS
Se ooncede lloenala. para controlar
matrimonio OOD dofla ~a de 1&
R,zadh "tl","D l.
Se recti6ca la re~ iDlerta a
cootinuaci6n de la re.! orcIeD de 6
de a~~to de 1918 (D. O. n_. 171).
en el sentido de que el nombre y
apeUidos del comandante ele Inge.-
nieros. hoy teniente coronel. D. (A.
sar Cdedo-ArgileUes Quintana. 100
como queda expresado y DO D. Cáar
Ca6edo-Ar(Üelles Cortina, como por
error fipraba en aq_lIa.
9 de junio de IC)26.
Señor Capitán general de la Mptima
regi6n.
Señor Interventor general del Ejir-
cito.
Electo Tu66a Eec.lad.. clel reli-\OIlU..-. Or&el&~ Ca-
mieDto Zarqoaa. 1:1. IlIeDte deI~ .n. ltll-
_ l'I1Pa~ 4el ftClm..."" de~
ESTADO CIVIL 9 de .. di 1_.
Se&>r Capitán pneral de la primen
1'ICI6D. ,~ ~=E,=:~~~:autCllDOrililmo, le reintegran a sus"tme. ele plantíOa por no reunirCODdicioDes para contlD1I&r aquin..9 de JUDio efe 1926Sdor•••
Mana.. L6pez Mombeda, del re-
"iato bdanterla Afriea niim. 6&.
Juan A1dM Ruiz.z del mismo.
lJenipo Losas ::>ebaItWa, d~1 ba-
tall6n Cuadores de Africa nWn. 13.
F~lbt Criado Toboso, del mi~mo.
Carloe Ca6ete Garda} del bata1l6n'
Cazador~ de Africa nomo 14.
Vicente Alcoriza Sáiz, del mis-
mo.
Vidal MartÚlez Parra, del batallón
Cazadores de Alrica nóm. 15.
JulilÚl Jiminez Garda, del regi-
miento mato de Artillería de Meli-
tia.
Mariano Guerrero Márquez, del
mismo.
hidro Muiioz Benito, de la Coman-
danciade Artillerfa de Melill.&.
Constantino Suárez Díaz, del regi-
miento lIdantena Zaragoza nWn. u.
r=-'
ANTlOÜWAD
l!mpIeoI NOMB~ES Con.eorKlonet AlItoI1cIIld q•• nfIÓ .......tKt6lI
O.. M'I Mo
,.. COl'OIId.••••. O.~ "'¡Irdo YV~M••• "'.'.' •• '."' ••• " P1ac•••••••• 24 ",ero ....•• I .'I~' Barctlo...
Cap!tú (e. R.) •• • uel B.rraquero oju..................... Id_ ....... 'l3 lebnro••.•• I9'JI ~. ¡r.I.' 2. Ree1ón.
Sltvaclóo NOMB~I!.S
AIIt1c1edad PClIllón "eel•• del cobro
Condc-II=:::¡::==;=== 11 IDllaI Aatorld8d qac nn6 .. do-
coraclo" - c--.n6lI
net 011 Mes Alo Petd.1 [)fa Met Alo
-- ---I-.....U--·f1-- --11---------
Coronel ...••••• Actlyo ••.•• O. remudo)llMnn S6ena••.••. P. Placl 7 marzo.. t92e
CapllU •••••• el' Retirado ••• ,ManllCI i>trcz CarboaeU•••••• P. erou. n lebrero. 191
T. coronel•••••• Actlyo ••••• • DominiO SaJa Mltjau ••••••• !clc.... . 15 aeptbcc. 192
ea,It'n.. . •.. . .. Idcm....... • Pedro Mada Cuas •••••••••• , Id_... 4 aano.. 1931
l.!! I abril.... !!!! <:-aacL' paI. l-antcrOl.~_I I deJO " Iy... ~p.' lP'Il 2.' Rcpoa.I octabft. 1974 ~CIB. T.'ldnII prll.••. i9ili !f.' rcc. Z p"ms MIudorel
RETIROS
Sé CI'lDOElIfe el retiro para OlSta t~r­
te, al corooel de Ingenieras, en reser-
va, D. M.arcelino del Rfo LuriDaga,
atccro 6 la Q)mabdlUlCia J' RIlena de
esta. plaza, pcr babel' C'UoJDPlidD 1&
eda4 pa1'& obtenerlo el. 2 del actuJ
eausaDdo baja por fin del conieDtIl
mes en el Cuupo Q que~
. 9 de julÚO de 19S6.
Se&lr Capitán gElneral de lA primera
regi6n.
Se&ln'a Prsidente del Q)nsejo Supre-
mo de Guerra y Marina e IntlerIe....
lar ge~ del Ejército..
?11ZLTA3 AL SERnCIO
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~'rf"tfn.••
, .
",.. "",,1 ('I-i' .l-,.ln rl...·~m~
~"rfM )InIltmPre, Hnlb. te1 de
"~"tl\, ..,..0.
<'Fern~lldo V a.rei. i'~ de6
bat.a.llón' l-lI.ZOOUl'Ul' ACrK.u.,"'" ,' •.
Í' ral.~C 01 üolell, _ .iImo:
',' J06é "O'-lri~oI& SahWai"ia, 1Ilel. mt.
IDO. ,. .-
..JartIll Mar'U,lea A¡?;l'a, del Dú;mo.
t>ilv--rio Malln Sao.O', del Irlíamo,'
Rafael Valor Bcn.íl.e¿, rie: IlIbIDO.
1'1<110 ~nti~ (O':lrll. dd lni(;RIO.
1 el'can',¡o Tt-oy&OO ltoraJ.a, <!nI lnt.
mo.. '
lJel'nardo Ff'rn~' d'% ma.~. del ba-
tullún Cazfl.dOI"(S A1"1' (,a, 5.
~o;é A rOnM A1fOflAl\ '\el IIlIf;mo.
¡( "1 u' 'o \ a'dlv:n H'T"'u:dJl. d'.l ba-
, ,tallón :nontafXI. RCII6. 6.
EJér- Miguel (jarda ('Alr'IO, 1~J t&tal16D
(l?lICOl~1i At'I'ica, lO,
PcdlO Menacho Franco, C:eJ mismo.
Hcgino Medina HodJ'tg~ del mis-
mo.
Jo:é Go.'"C1a Ctmt<l8, del batallón Ca-
?A\<JOI'f'6 A frica. 11.
F oroncio Fernfmde¡ de Plnecio, del
mismo.
Fl'l\n('l~ Dumn Velar<Sur, del ba-
tnlJ~n C/17Rdol"f'll A lrit'..... 12.
J~ Vila Mf'gM, del baUJ:6n Cua-
dor'N; A(rlC'8. 13.
J'~', Gnlaj!l\rra VI\I1és, /i1'1 ml!lrno.
J edrn J: rnl'ft Arnat. dt') lIli·mo,
J1AIl)'.n Cnm-'11118 BU8Que. del mlemo.
M'lJ,llll'l Carcofa Rfo'. del mtf>mo.
A"'ir(.. Sáe% CM~ma, del de Afrl-
rlt. 14. '
.1r.... ""fn Cremaba GeBtaIdo, del de
Mrlca. 16.
~ ~Il.o Tercia:'o )(art'l1l8a, del mbt-
mo,
'J''''~ PM-m .)(",.'81lO, cJel batal16n
r.... ,."rlom'! AlMeA, 17.
JOIf/o PAIlI'IIal "A(·fI18, ~l mlflmO.
M('I1f"l'to MRrtl" ~A n'1., dl'1 mlqno.
"nclr'fl OAl'ellr Mnl'l1n-, mol mltnfto.
Francl6co lAlncl Kagal1~D,del m.-
mo. ...
Aurl'1Io Kart1D Hernhdoz, d~ mis-
mo.
T~oro Cuartero CuartelO. dcl mls-
niO..VI~('nte CneT'cs' Lorenzo, "el mt!lmo.
Eulalio A1varez GonzAlcz, del 'n¡.1s-
DnoUl DI Tn'UAN
DESTINOS
I.cclaa l. 1.111111 111111.,
PETICION DE DESTlfli'OS
_. -. __ .._.._--- _..._..._- _._--_.
IICCItI •• I."trl.
De ord~n del Excmo. Seftor Mi
nistro, le dj~pon'e lo siRUltllte:
Ma'luf'fFOTñpm"'¡~(ID'~,
JUAn nant~a ~tT8tn, d~l m\qno.
J~P CA,u~l~ RneHa. dn 1 ml~
T(maf'Io' A~hllrlda ATY'OS, d~l mlmno.
,eirC'lllGr. Se pu}-oj'ca a cont!'ln"c!6nl"1'n"C'pn p .."" f'1l6tro. dPJ m1Rm~
la relación de <lSTliranj(8 para destinu . O>f:m- l f'Mff1"o V\gIlPlo. dPJ batallón
a los Gr,upos de FI~erZIl6 Rl gulal'l13 Jn- Mo.,t<>ftl\ "·'e,..~t..",," 10.
dtzen8lil' que se indlroan. ron 8n-eg"O a R..",!ln W""" l O'l"f"t]7/1nll. ,dpl re¡i-
lo ~ues1D. en. la real ordl"n clt'('u1ftr ",Ie"to Tnf/lntf'T1a ~ ,". RPt.J/&.2.
de'~ dI' flelúbn! de 1922 (D. O. nl1- .op m n~grdo RfoPan1zlL del de Za-
ero 231). • .... ,.: .. CQIt • mo~-I. . .
•t:"'tt'~ liMíII.ft 1926. ~ é r.'m~K 7,.ft'!\. d.,1 r't' ("a.c:t11~. 1ft
Seftor.. :... , • :•. , , ' , ., .Tf'Q'" "' ..,.:ti' P1--a, rlp.J "", (">f'l'O..a 22.
('~,,,,,,I"O ~ufto% de Jl'rQt8S, del 'de
PIJI1I ti- ()or-wpo di¡ ~"er~.8'fl'I/4re$ Tolf'OO 15. .
,. • lad~ .,/tI.~2, . R~l'lio Val'l"tll'de serrano, del JUlI;-
" • _: .. S~'dlJdoL ". ~1'''''f1''''' TlieI.~ ijrl de San
. Isfdro·ItIon90 ARdJ'W¡, del bataJl6r "fa.rctal, «.
~'ft:tadorell MMá, '!.
lfan'cJ Pf~ll'Ar.dJev, del ltIi9tno. C(IÑI- to",Pwwes
Bernardo Sá SantaCé,dcl lJÜiIi'ln .T~ .M...me ~al1t1lita. d~ ., Ve1Dla
José TU S: 101;. qe1 m Íflmu.'~eo Urg~l VelUlft. dt'l ml!'mo. "'l\mf"m 59.
Roma'odo R"ir. Suárez, tU ~4~l6r
Guad0rf6 Atric.a. •. '
E-rnll8to Rodl'fguez Ramos, del 'm'"
roo.
~ 13 lit! ,~I'Ó 'de' l!)Z' (ID'.tl.rio
Oticl.·:.....3(\).' o' - ' ,
. . r' '. .•.. 1,' •
o.. • '!I de jn¡fioiSé 1~.
ScIor Oqt;u. I;VnCJ"iU de ift 'cuarta
!,cr;iJn~,,' '.
Señol' lD~alor g':lnoral
tito.
:Se OOn~,~1'6rroga, deI;de el dfa
1 al 24 de dic.iehILH'é 1íitilóo, /Ull1Jot.
inclúsi\e, a la ~,i(m que con ,I{:-
I'ccho a di< las d~CIll)ll'ñ6 en el CUIt;<,
d~ '/1 F''''''U~~il CP.n(lal de Gimna:;ill
de Toledo, el sarg','nto del regimicntt·
del .EJér- <.:aLadot\,.'S' tic \j._t.eria~c,gCllja, 22:
lde Ctiliall~'ía. EnJique Valdr-rel Jw-navente, teniendo presente la& Jimi·tacione6 que scñ!\~a 1ft l'UU orUE'n ,It
, Se l\pt'lIe1ta '1 declarn ron derecho 13 do (ehrer'll d.: lV25 (cJ)j&l':o OG·
.. diel as la ("OIPjl;iún (1t'~cl1ll'ctlllda dcs- ciab núro. 30).
de el • ",{ 21i de didclll"r~ (¡/tilllo, 9 de junio de 1926•.
8111008 illl,;\,"lve. en ~l ('\I~ de lo. SefIor C~pltán general de la tercer::
E;'cu~11' ('("oh al de ~"llnll"'I~. Jlor el 1-cg16n.
teniellte J{. In (antena D. "'I,~C Sell-
lis Siu.-Yin, (~'" (/f'sli /lO en el rcgi- &fi~r InooM'entor general del
miento Luchana núm. 28. I 1:11.0. DuQoa .. TImJ••9 de .iunio de 192(;.
Senor c.p'•• general de lo. culU'tlI. -----_.....>-4........ _
l'Cgióll.
Scf\or lut.erYeJltor gene!'&l del Ejér'
cito.
PIula a la s'tuIICi6n de "Al Serv!'
Se con~ pr6rrogn. de!';de el dla ('lo del rrotf'r'torndoll, \o!1 ('''llit:'!n m,~
SO de noviemlwe hastn el 24 d'.! dI· dic", oftamúlngo del Grupo de UOf;-
cicmhr-e tailllM. nlllb.l!l Int)¡lhh'e, a l'il~lell de •(;euta, D, Luis Sllllra del
la cOIlli¡.;\6n "ue CClU del'ccho 11 diclllft I'lIn, por hllh.,t sillo dl'.lltlnll.oo ft 111
d_llllMJM .p el (;UllIO de la Bscuclo. Jn¡¡pp<'('16n. ltl'nl'r&1 de Intel'Ven<.;}6n )
CenttlLl ele UilllnMla de Toledo el w· tropu, J&1lfl6naa.
1IÍl'lIh' de¡ 11IlL¡ll\ón IllllOtni\o Anhoque· 9 de junio rle 192f;'
u' IIl1m. 1I D. Jos~ Hulz Sitnchez, Scllor D\n'('tor general de Meu-ruoe<»
wnli'ndo .)¡".;ente las Illllitllclonll8 quo y ColonlL'J.
('I;t!,hJt"Ce 'a I'('al ol'den de 11 de fe-
brero de 1". ,(D. O. nOmo 41&). ,Sctlores Alto ~,mf~aMo y Genel'al en
JcC'J del EJel'C1to de Espnl'lA I'fl
9 de junio de 1928. /o frlr'" (}'''lf''l''n'1le l!'''nf'I'a' 111' Cell'
Scf\ilr Capilla ~DeI'áI dl!1I. ~ma ta.e- Interventor -gerieral"deJEJéf.
rcglÓIl.
Seftor lDtorNlltor general del Ejér-
, ettl\."- f-------------
tlSl'OSlCJOllfS
Sep~ durtlll'lt.eel IOO!I de dl- .. lis Secdeaes de ... IWlterit 1 ..
dcmhre 6'timo. la comisión que con' la .,.delláu cea........
dcree'ho ... lelM desempeftaron en el
CUI'8O de .. 1'.8c•• Qmtral de Gim-
D88ia, el alférez 1elU'gento 'tl~l regi-
rníeot9 ea.z.a,lions VU1arrobl~o, 23.·,
de Cahallma, D. L¡:i.~ Vidal GutiéTTez
y-P¡;uaeiié7ó-ROOi'f~lnrrr.~(!C;.
ti\'~ta. COA )88 limitaL'ioncs que
sefiala lA, ralorden de 13 de febrero
,de .19?5 (p. Q, Ddm. 36). .
. ' 9 de junio de 1926:
Si!!fiorOétpltb geaeral de la prJJDe1'll
regk5II. . ',' "
Selior Id1iinentor generaldeJE~r·
dto.
, Se piG.~ QOD derecho a CUet$S
desde el dTa I bllSt6 el 23 de diciembre
(iltlmo, ambos inclusive, con l1ls lí-
mitacionet! Que -t"tttf\rJece la real or-
den de 13 * febrero de 1925 (cDiario
, Ofioiab·; .t.m. 3f;).1a ("flI1IÍlli6D. qUf'
0t!~."'" ei ('ul'l'O de·1L F.~l~~l
~n\Nl·. Cim:uw& el 8a.rgen}p ~
ft'gtm~Jonfanter1& Espctiia n11me-
Yo '" Ja RAmiroz ()I.ivare¡, .' .
, 9 ¿e ~lo de 1.926.'
Sdor c.aPk.4n general «te lá'~1'8
--"'-- .,
.~:;:-~, gen~ del);jéI'·
tito.
'& Ministerio de Defe
...,...,
l ••
F. J~l.. de la Sftd6a.
JH4 U ...,
DOCUMENTACION
El "Ie et. 1. Srt"C1Ón,
I!"IMI'tI ÚIM4
_"IfI.•."])••""P-1I'1I'~.......,.¡
Seflor...
CWe-fllr. Se recuerda a JOB pri-
meJ'(W .jcfee de )06 J't'glmlentol., ~n­
tral .v I>!pendeneias del Anna de Ca.-
haller1a las circulare¡ de esta 8llCci(\n
de feef1as 10 de ()('tuttJ't' de 1922 y 26
0abaL dp nnviMlhN' rle 192:i (cl)lfl.rioil Oft-
- l.-i ¡ .' - . , ; '. .. c1a1llQ Dam. 231 1 264), por 1118 que !le~ '.'DO G¡jtl~Y"N'1. FP.rnlln'dei;' del' 'bl'dt!nll llencot\1lchDfJF'Into de )118 hli.ias
1'8&IlAlltulQ de 4 'rlCI, .68... __ .... __ ~.QClI.!.!:ran ~r cu"I".. I"T ()Ql)('epto
Manuel Gon~ ~cbez, del de) persoñiiT qlle'-'É"i'l-~-m1sm1l!; se
miBmo. . _ indlr-a. a 11\ mayor brevedlllt "iendo
&rua:do RIOfl Pa.sadaa, del misJn? Ilmol;ada.-l dlchll.'l eircuJaJ"t'lll f'n el 9Pn-~.1~CJllOO Garefa BlaDCO, del m.L;IUo. tido de que dicho oonocimÍe-nto ha de
se-r InilePendlente de la; docUlTlent.o.J
men'lUflles. con el fln de que sean co-
del n()("d~8 lo más pronto ~hlE' y evitar
ademAB l't'traso en las propU('f;ta8 de
OaniUo,-4.el &'>CCMO que· p:~ieran ocasionar. como
'. OOlEccUeliCia de )~ lntsnn..
Femández, del 9 de jlUlio de 1926.
~ el G""pO de Fvrrzos Rrf11lÜJf'Cs
1~ de Alh1JCema8, 5-
~ '''!~kfab
'-'_ I.on!DZO Tons Mell; del re«lrn1eDto ,,\ 1 ~l~':J,..:~ r:.' .-- -.-'l' --. .- _. .-- ~:"t
,.. Mahón W ..\DM"'DII"IIlJ:lJ'It~3ifJ~ M I
:'1'· Jullli hlbot Alo~;·~.-dcl··I~II)O - ...;~~ Alf'klay·4.- u,_._, ~~~~~~~CalT--, tIel rcgi-
~. '1 O; ~ n ~I n r¡' 'l';" ~ lnis~':lIclo 1,CJ'"~CZ: tllcnéndez:, 4e1 f J~ de la Unl;,t )rnd~-'-II-i":'--
,', e'aflct l'a"bO~ \) .. I 1.: ~ T"'H " IN U' n t. ~ • l· J' , 1 -. 11~'ilWntt ~' ~I.'.' e mu;m'l.~.'. . ~Ilho. (v ¡ l.. I ~ ,.,-rt> ,7 o ~ '7l dcl m 1;;111')•
. , Julián HlUo 1'<;lcz, del ng\lDlentD . n).!! 1,.' 4ft~'. .', ,V mismo.
1, A11'lc<l, (jI:!. Ar~Jtekt:o- ~'¡lfRéll8" -del de POllcJa;Jo. (,¡u:cla NeiJ1L, dEl lJli~lllo.
l'OW'O (;auo Salmel6n del~ i uea, 9. ~ .Angel l-ec-oaüucz: l>UCl'l't~J'O l./c1
'. _' 1 . - SohlaclQ& - . ~Ilo. •
...--•..---- so'e/O<Io, .·L ~~c )'él'l'7. 'féncz, del bat~ll6n . .FI·j,itcU;co Can-clero de la Rosa, del
. , . -_...-.. __.~-- :caZ!'UOf~ An'l~l, 'J~"'"' --~-" - ...._.._.... _. I!l..~nl~_ .... __ _ .
.Pedro. Garcia l-~·J1andu:. cJcl regi-: ]ulfllcl Ft'/·O;U.t.kz J'órcz el I . • .Bcl'lülriJIno dc la -CMJ~f){'2'.- <le)
.51\.:lIlO A'I-,. 11., U<>.. 1 Dioni..:,io Al.llco l'él'cz 'ti Y .m~,.,.,. m 1S1IIo. .J~ (¡ale.a l1.Jiarro. del mismo. . ' e mhlllO. Mariano MartrnN: Paza, del mismo.
'ILelJlc 1.. ' ...... _;)JUIlJII. Ud lfll:>Olo. Co.boL JUI\~ BwJcs H,odrTgu':'t. dol mImo.
loo_es o l.h".CUL I...a.l·....w...a, ti..! mía- EIU'J'IUe Ló[x:z J¡alll~ (J() lIliblllt>.
ao.. Camilo ROOrlgucz Méndez del d J~. ().lOO/·ca noca, dl'l mi'>lIIll.
Virgo Cáceres NaNrro, d:1 mismo. 1Africll. 1G. , FrancJSCo Dornln¡;uE.Z. Guerrero, (lel
J~¡"l M"UIJu ~"'I~liA., uc· IIIl:W~. SUIlt.:s ~'er PUl'yo, del buta!lún mism¡). -
jo ra-nCI&IO lq¡e.-; 1"01";'1)0, ut'luú.,mo. Cazado!U1 AJ'deil, 16. .J16US Pena. C/IJ'balleirll, ~) mi'fffiO.
ÁIIOllt;U I...ll.>lI. ...un, m;" u.tl JWbtUo. 1 T,()('lo~o ~lIJ7. T''''Tinll/!'Il, del mismo.
ARto .• io .111./111 Av,J... uc! 11111;010. I SoldllÜos. Manuel Fernánelez Mayo. del mismo.
~11I¡.jo M!l.II~udo JUllñez, del mismo., . JUll;n Garcfa Hoblado, del mi'>lno.
\< altlllllll !wJJ t.;ej.O\l\;, (L! lIlilllllO. Andréll nuiz Al <>nso. del bat.l1l6n JOOl Gallego PP,'Cz. del mlgmo.
"l'omasUOtnIl~ ld.tU'llut:z, (lQl 4Wa--' CaUdol~ A.lI lea. 1(j. Pedro Ba.'·ra Gil vlolll. del misnl'l.
lIJO. htlll.cÍl::<.'O lWlJio L6pez dél mismo Manuel Li.mas Cone,jo, del mismo.
lollo Gonz:álcz Nevado del mismo. Alltollio IWdI'I¡;u~z Afarlln, dci Benllo Villar. MarUncz. del mismo.
Ana.;lu:;lu (¡alela JI.IDCncz, del Olla- mlamo. Salvador Vlllarra.sa 11ol(}->, del
mo. . I l!:u¡,en.io S{¡nehrz Lastra, del mL-mo. m~o.
\< 1. glDIO Alvarez Roc1l1o uez. del mJs- 1-1'11.1:<:1:;(:0 MuU>11'O l;f)llzáJez, del lit- ') o~uato Cabrerizo Vico, del mislllQ.
un tallón (;aUldol~s ACrlca. 17. Torlbio del Castillo Arlll8, del
Nemeaio Castilla Escobares, d",l mI.8. Juun (A'IIalo Caldcl1~n tiel mIsmo. mismo.
010. . Felipe MIlI'lm va/da' del misIO) Joeé Apil> Carda. del del SeITll/lo.
Manuel lIerlno T1'oya, del mismo. Gl'egorio Lázaro AlolI~, del llIib1l1~' 69.
l-'OI·tUUIl.W AoJI,giul& wlJcz. uc! lu1&- Francl!iCO Flnf'f'8 Galiana, del re: Secundo Herreros !.ara, del ml/lmo.
DIO. Igirolento Otumba, 49.
fo'l'Wnclsco Lltagi Indul'a.ln. del mis-
mo. f CaroUtmlCado Vizquez Rodrlguez, del ' . ..
mismo. M.I1~ GalMgo Lo<lin. del regWLto.
Neme,lo Garda Fr~. del mismo. to Aala. 55.
Manud Oonzillcz: ALJI JI, del lnU;JIIO'1 . SoIc1lldos.
Flall...J.,co S..lIc. ez Hh.&I¡~I). d,] 11..18-
IDO. AntonIo RoldAn López. del regi-
sabaB Roch1guez Caballer.:>, CÜlI mis- mll'nto Mell1ll1. 59.
100. Vicente LílZ&ro lfor, del mL'Wl.
Jalé Rabadán Pa'azón, 111 mismo. Jlhm Vllzllllez lIlft;&, del mi,ulo.
Eustaquio Moyaoo Gal'cla. del ruÜl- Sitnón Abud Julve, del mismo.
mo. Jo"'¡tlll'i!;(;o Lioán PeinllÜo, dei de
Antonio Escu~ Gil, del de Serro.- CAdJ&, 67.
]k), 69. .
Modesto Vila Arbonés, del ~ Van.
.4eIki,--+4. ,....
Jalé lJtges ()rolla. del· iñiS·rilo._ .....
Tlburclo Prado P(>I'eZ, dei de ScgQ-na. 75. .
Ama do Ari~a Oroolia, del rogimicn-
10' La Coroaa;~t;·
Soldados.
Manuel Manuvrta Garz6Il.
gimiento Afrke. 68.
. . 'l'mláa.' FeI'Oá8de.
mIFIIlO.
;;;;»t~ ~."tJe~ d4M b&h.- Salvador Cuadradoll6n ClLz '.: .\trie&;' C· '. -'..... , • mÍBmo.
Kelil60 . Fen'el·.as Sánchez, del l.·nl'r'n U'Y'. 'AV Arllna. (lel mismo.
'aJamo. I Gabriel M&rt1De& Rodrl¡uez del
Eriberto So1areB Peón, del mismo. ¡miauo. '
© Ministerio de Defensa
PARTE NO OFICIAL
0.0. ... l2I
e.lell••e l.órf.l's de l. Ilmlcllad. e.lcepei6 I
01
BALANCE tú OIJa conupondlentt al ma de kl JtdIa.
DEBE ..... CtI. HABER ..... a..
-
8JlIItaCÜl anlertO/' •••••••••. 91.529 30 Por carpeta de Sres. Jdrs y Oficia'es ••. 8.191 59
Por láem de personal c'.vil .•••.•.•.•.• 1 161 00
Por alllmD:-J:ck pallo ••.•..••••••••. 1 226 45 Por Idem de pens:on~.•..•••.•.•.••. 3825 50
'ü"flldo po< ntendencia Militar . .• .• 16.728 ~I Por (den de vlvens ., •.••...•••••.. 4.586 23Por inte, del ob'igaciones del Tesoro.•. 352 Por ldem de v. stuario .......•.••••.. 1.255 ~
Por eaotas Wivi<luale•.••••••••••.••. 6.704 951 "or 'dem de ga,trs gentrales.••••••• 5.479 20I existencia en cilja selún dda\le .••••••• 92.043 01I
- -Sumtl1L ••••••••••. l1b.541
.
93 1 Suman.••••. .••••. 116.541 98
DETALLE DE LA 1!XJ5TENCIA EN CAJA Pnetu Cta.
--
I!n ob'lpcionel del Ttsoro ..•••.•••••.•••••••.•••••••.•••••.. 28.500 00
En cuenta corriente del Banco de Espafta •• , •••••••.••••..•••• 54.546 15
En Cllenta coden e del 8an;0 Ht tcc:ario •...••....•..••••••• 248 15
J)ep6slto en¡;,pc:l y anticipo. a le nt'l~nr...................... 7.79, 84
Pianu. (e. ono) •.. • .• l.' ••••••••••••••••••••••••••••••••• 75 00
CIteq.e. por e br.r .•••.•......•... ••........••..••.•.•...... JOS 00
MeUllco en Caja •••••••••••...•..•••..•...•••••••••.•••••••• ~72 27
-TolllllluGl •••••••••.••• 92.043 01
Ntalero de lOCIoI .. el .... de la leca
Existellcia anterior. • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • •• • • 1. SlO6
AlW••••••••.••••••••••••• ;.................. 1
Suman l .•••••••.•••••• •••.. ,................ 1.007
8.1 1 •••••••••••••••••••••••••• ,.. 4
Quedu e.l el dla de Ja fecha.. .. .. .. .. .. .. .. • .. 1.903
NtIMI'o J ....ad6a de 101 ba&faaol a carco de la AaocJacló. ea el di. de la ledla
COU!OIADOS
Ea acade-
Ea el CoL" En AkaU p.a palió. Sla pmII6D lDiu adUta.. oUpIr'" TOTAl.
VaroDCI Haür.. r8JAnIada
46 25 133 41 4 » 249
","antia de la Reu, ]O de abril de 1926.-EI Jefe~ cIetaU, Rafad Péru.-V.· B.· El CoroDd-diredOf, CarieL
© Ministerio de Defensa
SECCION DE~¡ANUNCIOS
Vicmrs I t <1. junio 't 192f) Tomo lI-O O. Dóm.l28
.' AOU~ PUi<O¡\~TESCARABANA ., uc··U1t\l)VASIIIIEIIIES ,,... 11~~rlIC~SNATURALeI V
, .-mRlUO~"S
...
- -
OBRA NUEVA
":.," . .;.; : .. ,.~
APENDICE.
AL
IE6LllfftIU ·Bf IE[LOIlllfftIO
,~i~dag-THuéPfano:~-== I~' lQ8§lJ'KalHoQ .~.MIUA~\E<I\SLAlWO OH. PEN~1,- I~Cl.la~QQln'haca d dla. todo 10 lWlQ&J ;. ~ aano pard e)trcttar, este duccho. .!
"
' PreciO: 8 pes.s .
. : :J.o,s pcdldoa 11 D.Mlguel Muftoz-euellar, SecdÓD IDee-
, ~ . niaos Ministerio GutrrlJ . . l··
~
COlItlaac latearu Cll!NTO CUARENTA dispoácl~.
tia poIfotoret al R~el..m~nto, cuidadosallMl1te or-
d~nada.~ por lI"fcatas, tra indica dda.ladlsimoa y
el cuall... dnlO~adyodtlas alota, que debm abo-
. DIl'" RIáD las DUnas tarifa dd UDPlltIá) .
de c:tdal..
PNdo ),50 pUL; por COI'ftO 3,75 pudu
Los ptcllclol de do, o mAl elemplarn 11 l"ltmlttn .la
R4~to alguno de lranqueo.
Los cuerpol qu~ lo dlS~cn pu~eten satlsfacer.fU im-
porte mcdi.nte carg. que Pfsal'emol ~or conducto
dll 1.1 CajA Centr41.
I laCeresante: !JI. los que no hayan tenido nportunl-
. dad de ad-lulrir nuutros COMENTARIOS AL RE-
OLAMENTO De REL."LUTAMiENTO. cuyo prwo
pUl' ¡;urr-:o es d-: 6,50 puetas, les remitiremos ambas
pnbllcaciontS por NUI!VE pe:sdaa.
Pedidos a su autor JUAN AMER PUJADAS,
en el Negociado de Reclutamiento del
. Ministerio de fa Guerra.
QUlN¡O REGIMIENTO DE ZAPADORES MINA-
DORES
"CA';;~~;:L~~~~;~U;' ~ ~
IMPR~~tllW'+"aes .
<>~ ·.':!."r.
Prov:e~dores ~er Ej~"dt9y.A.r;,~d.M~yc". :l. TcINol'Q. h \·ó2. M. . MA'h1o(11) •
/.'.
._---------------_.•.•. --_._,_.
. ,
'.
-
TeI6f.250n l.
.¡'
IAIIID
La miquina de escribir predileda,
vencedora. en 'los concursos de
velocidad y belleza de escritura.
Pidala a prueba, ORBIS S. A.
Modelos pricticos para oficina,
accesorios y reparaciOnes para
toda.clase de máquinas de ecribir
11ItIIaI. 11
P.4-2
, NecesitaDa adquirir este .Cuerpo JOO~ de ~o,
600 guerrer.. kaki, 600 pantalones tUl, 600 poIamu •~J. __br.,..~~ 100 palea de pat. b1aAcos, •
.. !tOO YUOI de lata, 250 bo\... de costado y 300 morrales
'le lona, le abre concurso para que los COllltructorea
~e lo ~, puedan pl'MeDtar ofertu '1 modelqs &1, or c'-u4aOte mayor, en el. cuartel del GeIIeral. lmirante (Valencia), dentro de loe diel dlu liguientesla publicacidla de ute a~l!DCio, ~eb~do loe eODcur- 1tes atenerse • lu condlclonel l1guletltea: .. :~. Primera. Los gineros empleadoe ea l. cOllltnaca611 irtD de producd6D nacioDal. •'Segunda. Las prelldaa lerb puestas en el almacá Iel Cuerpo libres de todo gasto.. : Tercera. No alterar los preciol duraute la conltruc-
tei6D del lote que se adjudique. '!:~=============¡¡;¡::==~
.F Cuarta. Del impone total de las facturas le dMCOD- ,;
)tar' el l,lO por 100 para pagos al ESlado: y
~ Sexta. El importe de este aundo ser' a prorrateo
entre los adjudicatarios.t Val..cia 4 de junio de 1C)26.
.!
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FU:::AOA JEO"staR'bfeDtiñlAientN°dAa ~ ~~§~~:§. I
O-,..,. ~..10.._, __ ~.-s...""_ ..
~ _, _p.4",--b.. ~ .... ..,.... , -.. .EN ~f=f-a "-Madrld.-1 ",ue-__ ..... ...-3_....._ar_ - ., ........-.- -- ~"- ,I"1 I~E8ped......... arUealM para F'eIf&!o- (011 . ...~., ~'_ lIl-..-" _1' '"
18 5 O :r..cIN 4. uceuoe J rec:ompcosu = : O <...~, ",,1 -\o, ~
.C:"'O• .-c~<~I)<=-<:><:>::::..c:::.<><::><::::~::><::>;i')<::"><:,""..-::::><::><>O<::><::>C::::=~::>~
LUIS VILLEGAS
Guarnicionero de artículos de Caza y.Viaje
ECHROARAY, 12 P.U~NT!! 92.020
na.tl'OHo 40 - 43 M. <::> MAD RID
,
.. Coafttetfa, RelpOeterta·P"'bnI~
., . N I·.z A. , .
MgenIOI., 20 - Orellana, 16
T............
!IpeeIalldada para T' '1 Poltne
,~ Snvidos de Laach
€ j
= -REGIMIENTO INFANTERIA CUEIlCA, :lI7.
Nec.etitaado adquirir elte Cuerpo la. prenda. que a
continuad6n le detallan. se hace .aber por medio del
presente anuncio a fin de que lo. con.trudorel que lo
deseeD puedan presentar modelo. y propolidonet en
un plaro que DO ha de exceder de veinte dla. a la
publicaci60 del mismo. debiendo tener prelente lal
condidC?M' Meuientes:
Priméra. Lo. g~Deros que te empleen lerb de pro-
ducción aacional.
Se~ Las prendu se entregar'n libres de gastOl
en el almacén de este Cuerpo, y los modelos cuyas
ca... no se les haya adjudicado Dada, lo retirar'n por
,U cueDta.
Tercera. El pago de las prendas adjudicadas estar'
sujeto al descuento del 1,:10 por lOO, y con arreglo a la
real orden circular de 7 de octubre de 1917.
Cuarta. El importe de este anuncio seri a prorrateo
en\Te 101 adjudicatarios. .
Quinta. Lot conltructores harb CODstar en las pr~
sx-iciODM que le haDan en 1.. condicioDes. que deter-
miDa la real orden ell'C1llu de 11 de ..-.o ele 1'lP'"
Pr.d', ... dtaD
CaDtimploru. 400; bol... de aseo, sao; teDedoresp
500; alpargatas, 1.000 pares; zapatOl. 1.000 pares.
Vitoria 6 de mayo de 19~. P. )--1
REGIMIENTO DE INFANTERIA JilELlLLA, 59'
Para adquirir las prendas y efectos que a continua,,;
ción le relacionan, se abre CODcurlO entre lo. COD.truc--.
torea que deeeen tomar ~e en ~I y acrediten pre-
viamente reunir las condlcioDell que determina la real
ordeD circulu de JI de agolto eh 19:1. (D. O. D~
ro 179), debiendo remitir 101 modelOl, acompaDMloe
del pliego de proposicione., ante. de 1M doce del
dla :liS del comeDte, a la Oficina de Ma,orla. hacieIulo-
coutar au coDformidad con las cODdic.....traía_ :
Primera. El pluo para entrerar el total de la
construcci6D DO ha de ter superior a dOl me.., du-
rante lo. cual. ao podrb alterane lo. preciOl ct.
las prendu o efectOI que le adjudiqu'lL
S.pnda. Los pnerol haD de ler d. prodacci6D na-
donal, y PUestol en el almad.. del Cuerpo libres de
todo pito, all como la devoluciÓn de 101 mad.IOl nO
admitido. .ri por cuenta de n. propietario••
Tercera. DepOlltado ID la Caja del Cuerpo el lO
por 100 del importe de lu prendas o .feetol cuyo
sumí.íltro le les adjudiq\le.
Cuaru.. Abonadn al hacer efectivu na facturas ..
1,:10 poi' 100 del importe de las m~maa .. coaceptlO ele
impuelto de pagos del E.tado.
QuiDta. Los pagos se efectuub por riproeo tumo
de acreedor...
Sexta. El im~e de este anuncio lo eboDariD •
prorrateo los adjudicatarios.
p"fitlIu '1 _''CUI ~, " fi,.,..
Gorra. de pafia para subofiCIal, 15; sombrerOl kaldp
•.000 j gorras de paño, 3.000 j camisas, 6.000; caboD-
cilios, 6.\lOO; pañuelos de bolsillo, •.000; paTeI de za-
patos, 3.000 ; pares de alpargat..,~; toallas, 6.000 t
cuellos de piqué, 6.000; vaaos de aluminio, 2.000; bol-
su de costado, 3.000; ceñidores, 3.000; renevs de laDat
40; pares de me4!ias de ciclista, 100; co1Wes para
mulos, 300 i m'quina de escribir, 1 i parcha para taJo-
boro 60: mangos para útile6 de Zapador, :lIoo.
KeliU. S de jwuo de 1926· P. S-I~
Asfallos __ PoIns. fe lsfIIIDSSOCIEDAD ANONIMA
Sucesores de The french I\sphalt, (0- Limlted
e
fABRICA EN MADRID V BARCEL01'JA
PAWIIII!NTOS DE ASrALTO PARA CUAR rELES, DEPOSITOS. ALMACE:l'ola
PA~QUES, fÁBRICAS. ETC.
pfDANSE PRESUPUESTOS
lIDIt IIld. ... en. • PdulVer. 21 , Z3 •TeI!IftiIIIS CIDIPEIW. T.
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"IIBWI YD18W. SAJllTAIII
~UAN TORRES
Córcep," TeNfoIIo, 770 G.
(C 1I7I)
ESPBCIAUDAD EN SUMINISTROS MILITARES
...
UluomIr
rramea; 2 oUas de IZO plasa., 30 maDdiles para raza.
mero, :l. pdoe para cociDa, 2 ralu comptetu JlU'&
IDOIltura de equipo de tropal 6 mutin.. de rala parabola.. de heriaje, 6 mandl u de raJa para ppa.
LM Palmu 19 ele ma)'O de 1926. P ....3
.,' 2 .. , ' 2 .... e 12 I 111221
M' , 11 Fw~~a ..
..... , .. 1'1
IUtr1I1I m1ll i 11 11. 11IiI¡J. l. PoI :
<;-. ........... I!!l•.-SA~TADAlSeL. '1.-MAUICaU
TII8oaot ~IQ
CGIIbatllta 4e paI la 0-6 CId,CMaIlo...... dIIde la c de__ '1·· •
• Ir e.ataII pua dwIIee , r: Ir
QUINTO REGIMIENTO DE INTEKDENCIA
MILITAR
NecesitaDdo adU(airir elle Cuerpo 2!O ...... polainu
de cuero, color negro, le hace saber por el praen..
uuncio que 101 conatructorea q1ae deIeeD preMllt&r
modelos y propoeicionea, pueden efectuarlo huta el
dla zs del presente mes, aJattUdoIe a 1M ~dttl..
lii'1ieDtel, cuya conformidad hann ClOMtar u loe
pHegOl :
Primera. LOI materiales seftn de procIaod6G ea-
cional, y los (~nerOl pautas u el al", librea de-
todo (asto.
Segunda. Loe ClOJlC1ll'...... le com~6D a no
variar 101 precioe durante la utr'Ca ele ... construc-
ci6n, expreu.ndo el palo mbimo de IU at,..,a total.
Tercera. Se comprometen iraalmeDtI • ~tar el
tumo de cobro que previene la real orda circular
ele 13 de o~ubre de 1917 (C. L. n6m. 209).
Cuarta. El importe d. los uauncioe Md satisf..
cho a prorrateo por lu adjudicMarioe, J el pa¡o eatar'
,uleto al descuento del 1,20 por 100.
Quinta. Lu rropoaiciones yendr& ea lObnt cerra-
dos, diriridos a cOlllanduate maJor, p.... MI' abiertOl
en el acto de re1lDÍne la ] uDla ecOD61Dic:a.
Sexta. Cada constructor a quien .. le adjudiquen
prendas, depouitar' en la Caja del regimiento ello
por 100 del importe que lIe le adjvcliq.., ea t6~iDO
de ocho días a contar de aqu61 en que .. le D~fique
la. adjudi.c:aci6n, cuyo depóSIto quedar' • beDefiao del
Cuerpo, cuando la COJUtrucdcSll DO .. ajuMe a le»
modelos aprobados.
S~ptima. Loe modelos DO aceptadoe podrin ser re-
cogidos por sus dudos o reprueDt&DteI en el plazo
de un mes dude el derre del conc1u_. perd1elldo
dereCho a la reclamaci6n despu& de di.ebo óelDpo.
Zarqoza a lile JUDÍO de 19116. P. )-1
.'-' ..~...
•1............ ,.... A·~_"'lII_'"
o. u.. _
......... 4
......
REGIMIENTO DE ARTtLLERIA DE GRAN
CANARIA
K.-ltaDcIo a&¡uirir eMe Cu.rpo lu preodu y .fec,
toe 'loe a CODtinuaci6n se detallan, se hace preteDte
por mecU.dcSa de lite anuDcio, para que lo. CODatruc·
torw que lo desee. puedaD preseDtar modeloe y propo-
_dODea ea la Mayoria del m¡umo hasta trei.ta diu de
publicarse eate anuncio, ajuat4ndo.e a lu c:ondicionea
airuieDteI :
Primera. Las proposiciones se harb por eacrito y
en pliego cenado dirigido al comandante mayor de
eate Cuerpo, consider'ndoee como DO prelentadu lu
que DO ...U acompaJiad.. del modelo.
SepndL La prudas y efectOl que te adjudiquen
Un de .... ele producci6n nuconal, y pueatu en el
almac& del cuerpo libres de todo guto.
Tercera. Los preciOl que te se!alan han de R!'
IOetenidos huta la total utrera, cuyo plazo no podd.
exoecler de un mes, a contar desde el dia y fecha en
qve se comunique la adjudicaci6n.
Cuarta. ·Les concunAntea aereditañn hallar... en
lú condicioDél que determina la real orden i1e 11 de
agosto de 1924 (D. O. n6m. 179).. .Quinta El pago se efectuad al contado, lf'ble~do
YeDir 101 pedidos acompaiiadOl de sus correspondIen-
tes facturas autorizadas, siendo de cuenta de. Ics ron-
cuh&lltes el envio y devoluci6n d. 101 modelos , el
importe de este anuncio eer' satisfecho a J;rorrateo
~tre los adjudicatarios.
Sexta. Los paga. utarán IUje~ al descuento del
I,~ por 109.
I.Soo camisas; 1.500 ca1zonciUos; 1.000 cueJloe i
1.000 pliauelos; 1.000 toallas; 50 parea de guantes
a...ellana para suboficiales; r.ooo pares alpargata.: soo
platos de hierro; 100 forrajeras: 100 g~rras de ....rano
para uistentes, SO tarteras de 10 raCIones, con tapa,
50 cacerolas con fondo redondo, .20 CUOl esf~riCOl
te lO cendmetros, 20 botijos para aR'Ua, ro espumaderas
le 15 cent(metros, 10 cuchillos de cocina ~ndes. 6 na-
'dlillos de cocina chicos, 6 cuchiUos-machete para picar
carne, 6 ralladores para pan, 6 maquinillas para pic-ar
carne 6 moliaiIJos para caf~, 6 paellas de roo pIaras
completas, n paellas de 50 plazas completas, :10 pae-
... de 25 pluu completas. 6 aceiteru et. ciaoo kilo-
A. MEt'JO
Sestrerfa militar, de paisano
.......IIdad ....n.............
1.....51. L.·.. aA&llGD__~
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[[lOftEI O ftTlllLlDI
COllifITa.l\ a..1~8)islacióD Yi~WU~~5to
'u, e~"Dlell~Corollel d..~~I\.{"
.DOÑ"~~ FERRE~;.i.UauEL
"DEL SOLAR TINERFENO'
_:_1_'_
RECUERDOS DI! U: l VlAJEWO
La ISLA rE TRNERIFB apart« plma de luz y .td, ~Il
rsle IíIro dI AnlUfI'U "r",dn<J~l dI Hutlot. IIrtl:.lu:OI rOI,J~.:l­
bad~ lu IIUlltrélD y lo llvalufiA lUla bel¡Ulaa portad4 ..1l
color~.
OB~A OtClA~AOA DE unUOAD PARA El eJeRCITO !2~"'1l)
y RtCOMP~NSAnA POo< LOS MINI"T~RIf'S De LA <JUtRItA
MARINA f INSTRUCCION PUlillCA
LIS ~ I 11 I""""JI [DL11 iII sur...· "1I1~
Jefe del Detall J esprofetC1r de l. Ac.demla del A....
t""'''''tib~tJllPv'\tEPfMI~ ~*
.~ . ~T.yu~~;¡a.~~N,e~~. {
~ • ~ I
Mmlnfstraci6n y ~dones.~YmlO8 de t()d~
4fts(S TlI!:oedurla de libros.--eontabilidad l Docummt..
cf>a lR~.i! 111JU1to, UD.~dajn iqteriqres ;qQII.~J.JarU@o1d~
tilcam~nto,. -Cuentas anuales y cuatrimestrales.
EL MEJOR
RELOJ
<>--------~
...... CIIiIM .... rioII••
.... u,-,
s....
M 1: L!~i~fA l8~fE! SP'~O v n~ ~~m.tI=~U)Jl~e~~~go cefJa~L~
r" O S e' S a' e Tri' OI¡¡ :J'f~):\;.!I' , ··,9q~~., De~ importe total de! la tal tUTa se deseo.-~ Z j I~ a i ~ r . -. Uiá C1 1,lO por 100 de pagol .1 .~do.
(! ~ClJJdad Rodrigq, .ti? ~\nTD ..'''__ Vl A t.~ ;"'It,.~as 1lttutos gi~:u~-- .
lároveeaor d ~ la Coop '.' .:\ dd ~~:ni"ft"oo ", '000 "oros d pa-o ~ I '. 1
t
rtede la Ouerra ., Aca ~ d I~' . 't ';.. en. 2.000 pa ue os tnangu aTes pa-
, ,"<'<:.'.'-:; e ;erc~ o' '. ra c~1I0."z;aoo p~uetos de bolsIllo, ..bu..> traJf!s kaki,
....~CASA~.!Y~ T~~• .q¡ xgnt q,~.A.. '.' . ' ~fllíl' " bitmR611
aFECTOS MILlTA.lES de 100 pazas y seis cazos e una paza.
s-bles, apadaa de lujo y, honor condecolacione1l de :fja~~if;iiit~'át:"~'" .:' ;.-:~~~'::'1J';)
-todU.~ oordonc;s, (alones, faj~, fajiue5, chanete- "
TU d~onaa, «D¡dores. cascos, roses. cbacots, som-
bruoa ()aardía.qv¡¡' ~omu, banooleras, forra¡eraa,
eatandartes, banderas, bastones de mando, fust;os, es-
CDpda '1 pistolas automáticas de las mejores Inareas
=: :-: :-. '1 eartuchcria para las mismas :-: :-: =
ea '....·1IIWeNf'1lft'lft;-lIé ti,"25,10"1"'41" P-s:"'-""
Esa~~.~Cl8 por ~laclOn de 'a Coope-
.... dII Min1atarIo de" Guerra, y al contado. hace
:--. :-: dacuento :-: :-:
BATALLOR CAZADORES DE AFRICA NUM. la
/
Necesitando adquirir este batalló:! tal prendas y
efectos ql1e a continuación le relad'lnan. K ahre coo·
cuno para los coilstructores que 10 ineen puedan pt~
sentar ofertal '1 modelo al señor comandante mayor
en el campamento de Nador de esta localidad hasta
el diAl de julio, debieDdo loe CODCURaJlt. at2Jlene
a lu coodiaone, siguientes:
Pri.·mera.Loe ~ro.=mlea_ ea ta c._.stnIcriha.·
..-'.. pro«~tht ~oá 1 D4 ~Dnot .-.ode'"
..n6C·tU maras' esta , .. defJteudo t+aer fu- 'eti-
~t.. cosidas 00IJl hilo o cuerda lU1&meDte.
SeJ[UAda. Laa pread.. seña puest.. ea el almach
-cIe1 Cuerpo libres de todo guto1 .iendo de cuenta de101 OOIJlItructorea la dnolud6n. ae lot 1lHíde1.. !lO ado
mitidoe, no relpMldiendo el Cuerpn de 101 DO retira,.
iIos al mes de celebrado el CODeuno.
. 'Tercera. El 'impo~ ele! nuncio' sed .prorrateado
..ue loe constnartores que obtengan la adquisici6n.
(Aut. lAe r..sb..... acredilar6a uUar....... la.
'CondicioDes que fttermica.. la real .orden circular de 11
.. aro~t~ 1924(0.· O. aam,,;' 1790 ¡DO ad"'tiE~d.ose las
prOPOSICIOMs d.r 101 qtte no Uenen e$le ·~UISIIO.
! Quinta. El importe de las prendas adjudlcarlat ~r'
_tisfpello a 1.. constnlMores por orden- de JM'el.ri~n',
Jeon arr~lo a la real orden circular de IJde OCIII-
;bee de IQI7 (C L. n'm. 2OQ). .
1 Se1fta. LO!! precios ser' n mantenltfos hasta la total
'~trep de la, prendas, debiendo ha':eT!\e rnn~tllr pn
.Ias propeKcMDeS el pluo tijado ele entrega ele w
.i.....
PRECIO: 3,eo peseta
~r-
ue vmla as 1b9adm~ OrMl Vla, 8 y otNI 1fbft··a •
Los p~idos a nom~ del aUlor, calle de A¡uirre, t ••,~.lI­
qutmla. M.adrid; asviando su ÍIIlport~ ....1... , u b'-
lDA.ck Udl cobro.
, o -------------t
:ARCHIVOS .¡tILITAIES ~~r::lat ..:r=
d6P"'Dd ncill~ d@ (fll,'r' 11 y pa,.. PoI 'HOI'>l()DaJ Y....J.lráo·
\~ ,1 .. 1 )ricit18.. )tilitaNl8.
CoflU.n.. J'~'H. dIlo pJ "I)l""''' H"a·.meDIO .,. Ar wM "la....
laelú" ed&I U1l. ,.... ••1. 11 Orltallll..lI:H'" ., ,.,,~ __
........ e'! • ••••.1 4['9~ul.\ ......tr .....
~ ........ ",.•• _0PC"... ,...... '''-' I
1_1",cll<1•• p.llIAHn,.O üt"~;"1 ti .." ".r,,,, .1. O, ..
t.,..,~ 'IIn- .. l...r.o ..... U,'..rP'L
ESPECTACULOS
~~IVA
P '7' la tIlM". -Paloma la postiMn.-Por '- aoebe: -La
Ley~nd. ck Areall1cSS••
ROrALTY
T-a. loe dlal escogide pr-ecruaaa
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